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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA 
M E M O R I A 
S O U K E LOS 
ARCHIVOS DE BALEARES NO INCORPORADOS 
PV:r»RO A . S A N C H O Y V I C E N S V A N T O N I O M." P E Ñ A Y G E L A B E R T 
A Ñ O 1 9 2 4 
P a r t e escrita p o r 
D . ANTONIO M . I ! P¡'.NA V GKI.ABEHT, 
Archivo Municipal de Alcudia 
Este A r c h i v o Municipal se halla s i t u a d o 
en la m i s m a C a s a Consis tor ia l y fué h a c e 
p o c o s a ñ o s a r r e g l a d o y clasif icado p o r 
D. P e d r o V e n t a y o l , f a r m a c é u t i c o , y p o r 
D. J u a n Llabrés y B e r n a l . 
S u s f o n d o s están c lasif icados en la for-
m a s iguiente : 
C l a v a r i o s . — C o m p r e n d e esta s e c c i ó n 
los libros de e n t r a d a y s a l i d 3 de f o n d o s o 
c a u d a l e s , desde los a ñ o s 1438 a 1735 , 
incluidos en 14 legajos . La d e n o m i n a c i ó n 
de c lavar ios es debida a que a n t i g u a m e n t e 
era l l a m a d o c lavar io el t e s o r e r o o deposi -
tario , 
S e n t e n c i a s . — C o m p r e n d e los d o c u m e n -
t o s y papeles referentes a las a c t u a c i o n e s 
de los a l ca ldes en funciones de J u e c e s 
Municipales (juicios, t e s t a m e n t a r í a s , tute -
las e t c . e t c . ) . D o c u m e n t o s a g r u p a d o s en 
c i n c o legajos y c o r r e s p o n d i e n t e s a los 
a ñ o s 1607 a 1747. 
C o b r a n z a s . - D e los i m p u e s t o s m u n i -
cipales y de la cual es taba e n c a r g a d a una 
p e r s o n a que la s u b a s t a b a . 17 legajos que 
c o m p r e n d e n los d o c u m e n t o s de los a ñ o s 
1677 a 1 8 5 1 . 
C a f a s t r o s . - V a l u a c i ó n de la r iqueza . 
7 legajos desde los a ñ o s 1431 a 1 7 8 1 . 
C o f r a d í a s . — Inst i tuciones par t iculares 
que c u i d a b a n , m e d i a n t e un es t ipendio 
anual , de la c e l e b r a c i ó n de las festividades 
rel igiosas , d e d i c a d a s a s u s t i tulares (Vir-
gen del R o s a r i o , S a n t o C r i s t o , P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , Nuest ra S e ñ o r a de la E s p e -
ranza p a t r o n a de los te jedores , N u e s t r a 
S e ñ o r a de la Vic tor ia , e t c . ) . Al m o r i r 
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algún c o f r a d e c u i d a b a n t a m b i é n de l o s 
g a s t o s de ent ierro y funeral , 3 legajos , 
desde los a ñ o s 1604 a 1850. 
A l b a r a n s . — C o n t r a t o s del A y u n t a m i e n -
t o c o n los p a r t i c u l a r e s a c e r c a de g a s t o s 
civiles y religiosos- 2 legajos que c o m p r e n -
den los a ñ o s de 1538 a 1697. 
A l m o i t i a s . — L e g a d o s p i a d o s o s a favor 
d e los p o b r e s , del hospital e t c . e t c . Agru-
p a d o s en 2 legajos que c o m p r e n d e n los 
a ñ o s 1440 a 1784 . 
B o t í g a s . — P a p e l e s del c o b r a d o r de los 
d i e z m o s y m e r c a d e r de tr igo p o r c u e n t a 
del A y u n t a m i e n t o . 1 legajo que c o m p r e n -
de los a ñ o s 1555 a 1 7 8 1 . 
R o t a s . - P a p e l e s relativos a los terre-
n o s propiedad del A y u n t a m i e n t o a r r e n d a -
d o s a par t i culares . De los a ñ o s 1601 a 1698 
en un legajo . 
F o r t i f i c a c i o n e s — D o c u m e n t o s referen-
tes a la c o n s t r u c c i ó n de las m u r a l l a s y 
g a s t o s de c o n s e r v a c i ó n de las m i m a s . 
D e s d e los a ñ o s 1442 a 1544 en 1 legajo 
Archivo Municipal de Sineu 
Instalado este A r c h i v o Municipal en una 
d e p e n d e n c i a de los bajos de la C a s a C o n -
sistorial , su c o l o c a c i ó n y a r r e g l o d e m u e s 
t ran que el a c t u a l s e c r e t a r i o de aquel 
A u n t a m i e n t o D. J u a n F e r r a g u t , al cual se 
d e b e s u o r d e n a c i ó n , se p r e o c u p a p o r la 
buena c o n s e r v a c i ó n de los f o n d o s históri-
c o s que se c u s t o d i a n en su A y u n t a m i e n t o . 
E s t á o r d e n a d o p o r siglos: 
Siglo X I V . — C o n d é n e n s e los d o c u m e n -
t o s de este siglo en un solo legajo de 
p a p e l e s m u y d e t e r i o r a d o s y de difícil 
l e c t u r a . 
S i g l o X V . - C o n t i e n e un legajo pareci -
d o al a n t e r i o r y a d e m á s 5 libros de Deter-
minacions y Clavariats. 
S i g l o X V I . - 7 6 l ibros de Clavaria 
d e s d e los a ñ o s 1527 a 1600. 
2 l ibros de S e n t e n c i e s desde los a ñ o s 
1511 a 1566 . 
3 l ibros de Determinacions d e s d e los 
a ñ o s 1 5 0 8 a 1587 . 
1 libro de C o f r a d í a del a ñ o 1513 . 
1 libro de C a t a s t r o del a ñ o 1565 . 
1 l ibro de Estimacions d e s d e 1578 a 
1 6 9 4 . 
3 legajos de var ios a clasificar . 
S i g l o X V I I . — 1 2 6 libros de Clavaria 
d e s d e l o s a ñ o s 1601 a 1700 
1 libro de 'talles. 
6 libros de Sentencies de 1602 a 1699. 
2 l ibros de S e n t e n c i a s de la C o f r a d í a 
de los p o b r e s que c o m p r e n d e los a ñ o s 
1605 a 1699 
5 l ibros de Determinacions 1611 a 
1683 . 
1 l ibro de C a t a s t r o de 1 5 6 5 . 
2 i ibros de Clavariats de 1590 y de 1 6 9 3 . 
1 libro de C e n s o s de 1607 . 
1 libro de T o i l e s de 1 6 0 4 . 
1 libro de Obligacions de 1662. 
1 libro de Estimacions de 1576 . 
10 lil-ros de C a t a s t r o de los a ñ o s 1607, 
1615 , 1630, 1639, 1646 , 1649, 1660 , 1674, 
1684 y 1 6 9 5 . 
4 legajos c o n varios d o c u m e n t o s p o r 
clasificar . 
S iglo X V I I I . - 8 9 libros de Clavar ia 
desde 1701 a 1800 . 
16 l ibrus de Guardes de Mar. 
23 l ibros de Vecindari. 
9 libros de Vecindari Utensili y Cía-
variat. 
3 0 libros de Clavaríais. 
63 l ibros de Talles. 
3 libros de R e c i b o s y o t r o s d o c u m e n t o s . 
2 l ibros de O b r a Pia del D o c t o r A m e n -
gual . 
4 l ibros de R e c i b o s . 
3 l ibros de Forment y Ordi (Trigo y 
c e b a d a ) . 
5 l ibros de varios, i V e c i n d a r i o , G u a l d a s 
de Mar, e t c . ) 
3 libros de S e n t e n c i a s de los a ñ o s 1716, 
1 7 3 3 y 1 7 4 3 . 
t libro de s e n t e n c i a s de la Co/radia 
de los P o b r e s . 1772. 
1 libro de Determinacions del a ñ o 
1708 . 
1 libro de Clavariat del a ñ o 1 7 5 1 . 
5 libros de C a t a s t r o desde los a ñ o s 
1710 a 1791 
2 libros de Restes de 'talles del a ñ o 
1 7 5 3 . 
1 libro R e g i s t r o de pól izas , d e s d e el 
a ñ o 1724 . 
1 id . id. de pólizas , ó r d e n e s y not ic ias 
de S i n e u , a ñ o 1765 . 
1 id. de la o b r a pia del Dr. A m e n g u a l . 
a ñ o 1752 . 
Libro de s e s i o n e s del A y u n t a m i e n t o 
d e s d e los a ñ o s 1661 a 1830 , 
5 legajos de var ios p o r clasificar . 
S iglo X I X . — 9 libros de Guar<tes del 
Mar. 
8 l ibros de Utensili. 
6 libros de Clavar ía d e s d e los a ñ o s 
1801 a 1811. 
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Archivo Municipal de Felanitx 
H a c e u n o s 20 a ñ o s se hal laba en un 
e s t a d o deplorable , r e d u c i d a su d o c u m e n -
tac ión a m o n t o n e s de papeles d e p o s i t a d o s 
en una sala especial . En vista de ello el 
A y u n t a m i e n t o e n c a r g ó a los S e ñ o r e s D o n 
S e b a s t i á n O b r a d o r P b r o y D. Miguel 
B o r d o y Ol iver el ar reglo del a r c h i v o . 
D i c h o s s e ñ o r e s llevaron a c a b o su trab.i jo 
sin r e n u m e r a c i ó n a l g u n a . A c t u a l m e n t e 
es tá i n s t a l a d o en una sala de u n o s 8 me-
t r o s por 4 , s i t u a d a en el piso a l to de la 
C a s a C o n s i s t o r i a l . A d e m á s de c o n t e n e r 
t o d a la d o c u m e n t a c i ó n de la 2 . a n v t a d 
del siglo X V I y la de los siglos X V I I . 
XVIII y X I X tiene t a m b i é n a l g u n o s d o c u -
m e n t o s a i s lados del siglo X V . 
C o n s t a de u n o s 500 v o l ú m e n e s , los 
c u a l e s p u e d e n clasificarse en var ias ser ies : 
Libros de Manaments de la vila de 
Felanitx, que c o m p r e n d e 114 t o m o s y 
a b a r c a n los a ñ o s 1611 al 1756 . 
Libros de Sentencies y Penyores en 
49 t o m o s que c o m p r e n d e n los siglos X V l l 
y X V I I I . 
L i b r o s de Secuestros, d e s d e los a ñ o s 
1652 a 1 7 1 3 . 
L i b r o s de A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
del S a n t u a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de S a n 
S a l v a d o r (que e s t u v o a n t e s ba jo la c u s t o -
dia y a d m i n i s t r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o ) , 
libros de Obrerías, de Benef ic ios , de los 
siglos X V I I y X V l l l . 
C a t a s t r o s de Felanitx desde el a ñ o 1626 
h a s t a la fecha. 
Libros judiciales (de los A l c a l d e s en 
función de jueces) de los siglos X V I , X V I I 
y X V l l l . 
L i b r o s del P a t r i m o n i o Real de la villa de 
F e l a n i t x , libro de tasca, libro de Albarans 
de la Universitad de Felanitx, libro de 
e x p e d i e n t e s de a s u n t o s diferentes, e t c . 
Libros de a c t a s de las ses iones del Con-
sell y del A y u n t a m i e n t o d e s d e el a ñ o 1564 
a 1914 , en 64 t o m o s . 
Y t o d a la d o c u m e n t a c i ó n oficial m o -
1 libro de rec ibos y o t r o s d o c u m e n t o s . 
4 libros de c o r r e s p o n d e n c i a . 
44 libros de Talles. 
9 libros de Utensili. 
1 libro de C a t a s t r o del a ñ o 1818 . 
1 libro de R e p a r t o s de S a l de 1823 . 
1 libro R e g i s t r o s de 1824 . 
1 libro de T e s o r e r í a del H o s p i c i o , del 
a ñ o 1820 , 
1 libro de P a s a p o r t e s . 
5 l ibros de A c t a s de las s e s i o n e s del 
A y u n t a m i e n t o desde los a ñ o s 1761 al 1900, 
1 libro de A d m i n i s t r a c i ó n de lus t ic ia 
del a ñ o 1817 
1 libro de c i r c u l a r e s , 
1 libro de r e c i b o s y c i r c u l a r e s . 
10 legajos de varios papeles p o r clasí-
í icar . 
S e c o n s e r v a n a d e m á s , entre lo m o d e r -
n o , las c o l e c c i o n e s de la G a c e t a de M a d r i d , 
B o l e t í n Oficial de la P r o v i n c i a ( co lecc ión 
c o m p l e t a ) y los papeles y d o c u m e n t o s que 
ingresan a c t u a l m e n t e . 
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d e r n a : R e g i s t r o s de n a c i m i e n t o s , defun- c o l e c c i o n e s G a c e t a y Bolet ín Oficial de 
c i o n e s , m a t r i m o n i o s , c o r r e s p o n d e n c i a , la P r o v i n c i a , e t c , e t c . 
c o n s u m o s , c é d u l a s p e r s o n a l e s , r e p a r t o s , 
Archivo Municipal de Montuiri 
P o r la i m p o r t a n c i a que en siglos ante -
r iores a d q u i r i ó es ta a n t i g u a villa de Ma-
l lorca , que tuvo jurisdíción s o b r e o t r o s 
pueblos de la isla, debía su archivo t o n -
tener d o c u m e n t a c i ó n i m p o r t a n t e . Mas la 
visita verificada en él h a d a d o r e s u l t a d o s 
casi negat ivos y ha h e c h o s o s p e c h a r que 
m u c h o s d o c u m e n t o s de m a y o r i m p o r t a n -
cia y ant igüedad his tór ica que probable-
m e n t e c o n s e r v ó han d e s a p a r e c i d o , ya p o r 
incuria , ya p o r o t r a s c a u s a s d e s c o n o c i d a s . 
A c t u a l m e n t e los p o c o s d o c u m e n t o s que 
se c o n s e r v a n están c o m p l e t a m e n t e descui-
d a d o s y c o n peligro de perderse del t o d o . 
S i n n inguna clasif icación, a m o n t o n a d o s 
en a l g u n o s es tantes del d e s p a c h o del Se-
c r e t a r i o , pueden c i ta rse los s iguientes : 
Libros de tal las . 
Libros de m a n d a t o s (de los a ñ o s 1732 
a 1820) . 
Libros de Consells. 
Libros de c l a v a r i o s . 
Libro de provisiones {del a ñ o 1623 ) . 
Libros de C a t a s t r o d e s d e el a ñ o 1 8 0 0 . 
Libros de c e n s o s que se p a g a b a n al 
A y u n t a m i e n t o . 
De la s e g u n d a mitad del siglo X I X se 
c o n s e r v a n a l g u n o s libros de e lecc iones , 
de c o r r e s p o n d e n c i a , de Regis t ro de Ma-
t r i m o n i o s , C o n t r i b u c i o n e s , Q u i n t a s e t c . , 
e t c . 
E n c a m b i o existen c o m p l e t o s , sin inte-
rrupción y bien c o n s e r v a d o s , los libros 
de A c t a s tle las ses iones desde el a ñ o 1795 
a la actualidad-
Archivo Municipal de Sóller 
I n s t a l a d o en una d e p e n d e n c i a de la 
C a s a C o n s i s t o r i a l , n o c o r r e s p o n d e su ins-
t a l a c i ó n ni su arreglo a la i m p o r t a n c i a de 
s u s f o n d o s A c t u a l m e n t e tiene el A y u n t a -
m i e n t o de Sól ler el p r o p ó s i t o de e n c a r g a r 
a a lguna p e r s o n a algo c o m p e t e n t e su 
arreglo y c lasif icación. 
C o n t i e n e : 
D o c u m e n t o s s u e l t o s . En p e r g a m i n o : 
U n a c l á u s u l a del t e s t a m e n t o de D Jai-
m e I y repar t ic ión de s u s e s t a d o s a sus 
hijos. A ñ o 1273 . - Una escr i tura s o b r e 
la carnicer ía y pescader ía entre los J u r a -
d o s y h e r e d e r o s del C o n d e de m p u r t a s . 
U n a escr i tura de venta del predio Et 
Port p o r 5 7 0 libras m a l l o r q u í n a s el a ñ o 
1372-
Y o t r o s varios p e r g a m i n o s c o n escri tu-
r a s de v e n t a s de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
L e t r a s a la C o r t e Real d e s d e el a ñ o 
1373 a 1375 . 
D e t e r m i n a c i o n s de la C o r t e Real de 
Sól ler desde 1398 a 1 3 9 9 . - Le t ras v subas-
t a s de la C o r t e Real de Sól ler d e s d e los 
a ñ o s 1371 a 1372 , ( reunidos en 4 le-
gajos) . 
V a r i a s ó r d e n e s de la S u p e r i o r i d a d al 
Bai le Real de Sól ler desde el a ñ o 1400 al 
1 4 4 9 . 
10 legajos de S e n t e n c i a s de la C o r t e 
Real de Sól ler , d e s d e los a ñ o s 1400 a 1499. 
D o s libros de Determinacions de la 
C o r t e Real desde el a ñ o 1470 al 1477 . 
Un C a b r e o de c e n s o s de la iglesia P a -
rroquial de S ó l l e r desde el año 1562 a 
1592. C o n t i e n e al final o t r o s d o c u m e n t o s 
m á s m o d e r n o s , entre ellos una c a r t a del 
O b i s p o F e r n á n d e z Z a p a t a , y libros de cen-
s o s y c u e n t a s de S a n t a Cata l ina del Puer¬ 
t o , desde 1562 a 1572. 
D o s legajos de p e r g a m i n o s referentes a 
c e n s o s del a ñ o 1602 a 1 6 7 1 . 
1 8 l ibros de S e n t e n c i a s desde 1601 a 
1689 . 
1 libro de C a r t a s R e a l e s del a ñ o 1616 
al 1617. 
1 libro de Determinacions del Consell 
desde el 28 de M a y o de 1613 a 1 9 J u n i o 
de 1620 . 
Un legajo de b a n d o s , s e c u e s t r o s , d o -
n a c i o n e s , m a t r i m o n i o s , ó r d e n e s , c a r t a s , 
t e s t a m e n t o s y o t r o s d o c u m e n t o s desde los 
a ñ o s 1600 a 1700 . 
Un libro de C l a v a r i o d e s d e 1657 a 1674 . 
Un legajo de C a p í t u l o s para el ejercicio 
de la Jurisdicció de Mostasaph, B a n d o de 
P o l i c í a , del a ñ o 1678 . 
U n libro de o b r a pía de B a r t o l o m é 
C o l o m {1687. . 
U n libro l l a m a d o del Fosaret, de Bar¬ 
t o l o m é A l e m a n y . 
Un libro que c o n t i e n e d o c u m e n t o s c o n 
la not ic ia de la m u e r t e de Felipe V . 
Un libro de Determinacions d e s d e los 
a ñ o s 1648 a 1665 . 
U n libro de Giraments de Clavari 
desde 1674 a 1722 . 
Un libro de Descàrrech d e s d e el a ñ o 
1676 a 1679 . 
Un libro de Giraments ( ex t raordina-
rio del C l a v a r i o ) d e s d e los a ñ o s 1681 al 
1747. 
Un libro de Procediments del Real 
Patrimoni ( sentencias y e m b a r g o s ) desde 
1680 a 1 6 9 1 . 
Libro de c e n s o s de S a n t a C a t a l i n a del 
P u e r t o , de 1699. (Cont iene un a c t a en la 
que c o n s t a que el re tablo del a l tar fué lle-
v a d o a cuestas de la capilla de S a n J a i m e , 
de la P a r r o q u i a de Sól ler ) . 
D o s legajos c o n c o p i a s de b a n d o s del 
Virrey, ó r d e n e s de e m b a r g o s del Batle de 
P a l m a y una de la Inquisición d e s d e 1600 
a 1610 . 
V a r i o s legajos c o n e d i c t o s de diferen-
tes virreyes, del a ñ o 1600 al 1654 . 
Un e d i c t o c o n autógrafo del virrey J u a n 
S a n s de Vil laragut , del a ñ o 1608 , 
U n legajo c o n b a n d o s del Virrey D o n 
P e d r o R a m ó n Zafor teza c o n t r a los bandi-
d o s ; s e v e r a s p e n a s a los B a i l e s rea les y 
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d e m á s a u t o r i d a d e s p o r negligencia , a ñ o 
1 6 1 8 . 
U n o s 30 libros de C l a v a r i o s desde 1601 
al 1700 , n o c o m p l e t o s , ni s e g u i d o s los 
a ñ o s . 
Un libro de Obligacions del a ñ o 1 6 3 5 
al 1717. 
U n o s 9 0 libros de Guarí (dist intos a ñ o s 
del siglo X V I I ) . 
U n o s 40 libros de Talles y Almoines 
(id. id . ) . 
Un legajo de c o p i a s de p r o c e d e n c i a s de 
varias a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s de los a ñ o s 
1600 al 1699. 
Un legajo c o n varios b a n d o s del Virrey 
C o n d e de M o n t o r o , a ñ o 1648 . 
V a r i o s legajos de Sentencies. 
Un legajo de 1 iojas s u e l t a s y d o c u m e n -
tos i n c o m p l e t o s de los a ñ o s 1700 al 1719 . 
14 l ibros de Tal las o r d i n a r i a s y c o n t r a -
rias de los a ñ o s 1741 al 1750. 
Un legajo de Sentencias del Clavario. 
cer t i f icaciones , re lación de vecindario , li-
c e n c i a s para c o r t a de árboles , provis iones , 
c u e n t a s y o t r o s d o c u m e n t o s desde 1740 
a 1749 . 
U n libro de P r a g m á t i c a s , D e c r e t o s y 
R e a l e s o r d e n e s p e r t e n e c i e n t e s a diferen-
tes reyes , ses iones , a c u e r d o s e c o n ó m i c o s 
e t c . , desde los a ñ o s 1720 a 1745 . 
Un legajo de P r a g m á t i c a s y R e a l e s C é -
d u l a s d e s d e 1720 al 1789 . 
Real C a r t a de Felipe V . , r e g l a m e n t a n -
d o la fabricación de alhajas de o r o y pla ta . 
Un libro de Almoina de escales del 
a ñ o 1757 . 
11 l ibros de Guart d e s d e 1767 a 1770 . 
V a r i o s l ibros de ó r d e n e s sobre la venta 
de c a r n e , c o r t a de árboles , a r m a s , p r o y e c -
to del fiscal para p r e c a v e r la cares t ia del 
trigo, desde el a ñ o 1780 al 1789 . 
Libros de Tallas o c o n t r i b u c i ó n ; cas i 
t o d o el siglo XVIII y principios del X I X . 
Y a d e m á s t o d a la d o c u m e n t a c i ó n m o -
d e r n a de los siglos X I X y X X y algo del 
final del siglo X V I I I . 
Es de n o t a r en este A r c h i v o la i m p o r -
tancia de los d o c u m e n t o s relat ivos a las 
i n c u r s i o n e s de los pira tas berber iscos del 
M e d i t e r r á n e o d u r a n t e el siglo X V I , p o r 
h a b e r sido víc t ima de ellas la m i s m a villa 
de Sóller , sufriendo varios s a q u e o s de di-
c h o s pi ra tas , s iendo el m á s terrible y al 
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m i s m o t i e m p o el m á s h o n r o s o p á r a l o s vo lu ga r el día 11 de M a y o de 1561, c u y o 
S o l l e r e n s e s , que s u p i e r o n defender valien- r e c u e r d o se c o n m e m o r a t o d o s los a ñ o s , 
t e m e n t e s u s vidas y h a c i e n d a s , el que tu-
Archivo Municipal de Lluchmayor 
S i t u a d o en una d e p e n d e n c i a del úl t imo 
piso de la C a s a Consis tor ia l (habitación a 
la cual c o r r e s p o n d e el reloj público de la 
f a c h a d a de dicha casa ) se halla b a s t a n t e 
bien i n s t a l a d o en d o s v a s t a s e s t a n t e r í a s 
y en a l g u n o s a r m a r i o s que c o n t i e n e n los 
d o c u m e n t o s m á s a n t i g u o s . 
La m á s i m p o r t a n t e de su d o c u m e n t a -
ción histórica es la s iguiente : 
Un legajo de p e r g a m i n o s (escrituras de 
los a ñ o s 1362 a 1678 . 
35 l ibros de R e c i b o s desde los a ñ o s 
1408 a 1526 . 
Un libro de Dades c Rebudes del cla-
vario M a t e o M a s , del a ñ o 1394 . 
Un libro id. id. del c l a v a r i o A n t o n i o 
V e r d e r a , del a ñ o 1396 . 
1 8 legajos de Manaments o m a n d a t o s 
q u e e m p i e z a n en el a ñ o 1 5 5 5 
14 libros de C u e n t a s , P ó l i z a s y t r a s t o s 
d e s d e los a ñ o s 1558 a 1670 . 
U n libro de Repartí ments del a ñ o 1576 . 
19 legajos de Libros de C l a v a r i o s desde 
los a ñ o s 1580 a 1702. 
Un libro de Administracions de la 
vila de Lluchmajor del a ñ o 16U6. 
Un libro de Habilitacions tj extrac-
cions del Retgiment de la Univcrsitad 
de la vila de ¡Juchmajor desde los a ñ o s 
1577 a 1612 . 
.3 l ibros de C a t a s t r o del a ñ o 1666 
2 id. id. del a ñ o 1702 . 
Un libro de C é d u l a s R e a l e s d e s d e 1740 
a 1 7 4 6 . 
V a r i o s l ibros de c o b r a n z a desde los 
a ñ o s 1 7 4 0 a 1825. 
U n o s 80 libros de Tal las desde los a ñ o s 
1690 a 1 8 3 2 . 
U n libro regis tro de ó r d e n e s del a ñ o 1774 
V a r i o s C a b r e o s , 19 legajos de Sumaris, 
u n o s 20 legajos de Libros de C o r t e P e a l , 
un libro t i tulado Alberch de Paraules ij 
Rahons, un legajo de S e n t e n c i a s , varios 
legajos de juicios verbales , 4 legajos de 
libros de Provisions y o t r o s varios legajos 
sin clasificar . 
Un c u r i o s o libro que c o n t i e n e el Pro-
cés original t¡ sentencia de les Fires de 
Sant Miquel a favor de la ¡nía de Lluch-
mauor ij contra la vila d'Inca, 
Libros de a c t a s de las s e s i o n e s del 
C o n s e j o y A y u n t a m i e n t o d e s d e los a ñ o s 
1 5 0 5 h a s t a la a c t u a l i d a d . 
C o n s e r v a t a m b i é n un m a n u s c r i t o im-
p o r t a n t e , c u i d a d o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o 
y c u y a p o r t a d a dice lo siguiente : « C r ó n i c a 
relación de la villa de L l u c h m a y o r . copia -
da p o r disposic ión de su ac tual A y u n t a -
m i e n t o de la que escribió el P r o . y P a b o r -
de de la S a n t a Iglesia de la c i u d a d de 
P a l m a D. G u i l l e r m o T e r r a s a y del Suple-
m e n t o que le a u m e n t ó el D o c t o r D o n 
F r a n c i s c o T a l l a d a s p r o . beneficiado de la 
p a r r o q u i a de S a n t a Eulalia de la m i s m a 
c i u d a d . Año 1817». 
i En las p r i m e r a s páginas de dicho m a -
n u s c r i t o está c o p i a d a el a c t a de la sesión 
del A y u n t a m i e n t o en la cual se a c o r d ó 
h a c e r la copia para c o n s e r v a r l a ) . 
S e c o n s e r v a también en el Archivo 
t o d a la d o c u m e n t a c i ó n m o d e r n a , de la 
s e g u n d a m i t a d del p a s a d o siglo y del 
a c t u a l , c o m p l e t a . 
3.3 
Archivo Municipal de Sansellas 
I n s t a l a d o en u n a d e p e n d e n c i a de la 
par te alta de la C a s a C o n s i s t o r i a l fué h a c e 
a l g u n o s a ñ o s a r r e g l a d o p o r el c u l t o y eru-
di to a r c h i v e r o de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
de B a l e a r e s D. J o s é R a m i s de Ayreflor y 
S u r e d a . 
C o n t i e n e : 
—29 l ibros d e a c t a s del C o n s e j o o De-
terminacions del Concelláe los a ñ o s 1101 
a 1718. (En m u c h o s de d i c h o s l ibros figuran 
s e n t e n c i a s de c u e n t a s , ta l las , c a t a s t r o s , 
i n v e n t a r i o s e t c . , e t c . ) . 
—3 libros de habi l i tac iones , insacu-
l a c i o n e s y e x t r a c c i o n e s de oficios de los 
a ñ o s 15 r>8 a 1522 ; 1593 a 1717. 
21 libros de Comptes ( revisiones, sen-
t e n c i a s e t c . ) de 1418 a 1 8 4 6 . — S o n c u r i o s o s 
e i m p o r t a n t e s el de 1418 a 1460 y el de 
1421 a 1430 p o r c o n t e n e r not ic ias que prue 
ban la par te ac t iva que t o m ó la villa en 
las d isenc iones entre f o r e n s e s y c i u d a d a -
n o s del siglo X V . 
—19 l ibros de C a t a s t r o de diferentes 
a ñ o s ; el m á s ant iguo del 1460 (se halla 
c o n t i n u a d o al final del primer libro de ac-
tas del C o n s e j o ) y el m á s m o d e r n o de 17 55; 
m u c h o s de ellos c o n t i n u a d o s en dis t intos 
l ibros de Comptes, Consells, Stims, 
e t c . , e t c . 
- 1 8 legajos c o n t e n i e n d o 253 l ibros en 
4 . ° de C o m p r e s y R e c i b o s de los a ñ o s 
de 1646 a 1 8 3 2 . 
- 2 5 7 libros ( largos) de Tal las (20 de 
los siglos X V I y X V I I ) y los d e m á s de los 
s iglas XVIII y X I X . 
— 20 libros de C o n t r i b u c i o n e s a ñ o s 
1835 a 1845) . 
— 3 libros de Milicias de 1700 ¡i 1794 . 
— 3 libros de Almoines, s iglos X V l l l 
y X I X . 
—7 libros de Blat de 1602 a 1794 . 
— 3 0 libros de diferentes r a m o s : Q u i t a -
c i o n e s de c e n s o s , c o m p r a s p o r la Univer-
s idad de los predios Son Pou, (1611) Son 
Baile (166')), e s t a b l e c i m i e n t o s de t ierras 
de d i c h o s predios , c a b r e o s de almoines, 
c a r t a s de pago , registros , e t c . , e t c . , de los 
siglos X V I a X I X . 
—87 libros de c o b r o s de c o n t r i b u c i o n e s 
— 2 0 libros ili folio de id. id. 
U n o s cien a c t o s e x t e n d i d o s en perga-
m i n o , var ios de ellos de m e d i a d o s del si-
glo X I V en perfecto e s t a d o de c o n s e r v a -
c ión y que h a c e n referencia la m a y o r par te 
a c r e a c i o n e s y q u i t a c i o n e s de c e n s o s de la 
U n i v e r s i d a d . 
A d e m á s , t o d a la d o c u m e n t a c i ó n m o d e r -
na de aquel A y u n t a m i e n t o per teneciente a 
los siglos X I X y X X . 
lis de n o t a r la falta de m u c h o s l ibros 
de a c t a s del A y u n t a m i e n t o , del siglo 
X V I M . 
D e la d o c u m e n t a c i ó n del a r c h i v o se 
d e s p r e n d e la i m p o r t a n c i a de la iglesia p a -
rroquial de S a n P e d r o de S a n s e l l a s en el 
siglo X V y p u e d e n o t a r s e el e s t u d i o de 
m u c h a s p a l a b r a s y frases de la s e g u n d a 
mitad del c i t a d o siglo; c o m o también se 
e n c u e n t r a n en ella c u r i o s a s ordinacions 
de los j u r a d o s . C o n s e l l e r e s , r e g l a m e n t a n -
d o los bail s y s o l a c e s en 1415 , e tc e t c . 
I S L A D E M E N O R C A 
Archivo Municipal de Mahón 
E s t á c o n v e n i e n t e m e n t e i n s t a l a d o el Ar-
chivo Municipal de la capi tal de M e n o r c a 
en los b a j o s de su c a s a C o n s i s t o r i a l , edifi-
c i o del a ñ o 1 6 1 3 , r e f o r m a d o d u r a n t e la 
d o m i n a c i ó n del c o n d e de Cifuentes en 1782, 
y c o n t i e n e n o t a b l e d o c u m e n t a c i ó n c o n 
a b u n d a n t e s not ic ias relat ivas a las d o m i -
n a c i o n e s e x t r a n j e r a s en la isla de M e n o r -
c a , y m u c h o s privilegios y c o p i a s de ellos 
p e r t e n e c i e n t e s a la é p o c a m e d i o e v a l . 
314 
edic tos , en total u n o s t rece l e g a j o s — B o -
le tas origínales de los E s c r i b a n o s de c a r t a s 
rea les , r e g i s t r o s d e l a u d e m i o s ; id. d e t ierras 
n u e v a s ; id. de amort iz¿ : c ión de a l g u n a s 
f u n d a c i o n e s ; a l b a r a n e s de d i e z m o de gra-
n o s , a g r u p a d o t o d o en 9 l e g a j o s . — 9 0 lega-
jos que c o m p r e n d e n m á s de 2 .000 e x p e -
dientes d e s d e los a ñ o s 1 7 3 5 a 1 8 3 3 . 
C. -Universidad de Mahón: Siglos XIH 
a XVIII. - C o n t i e n e : 
9 libros de Privi legios y C a r t a s Reales . 
— 6 0 libros de A c t a s y a c u e r d o s de la 
Univers idad , d e s d e el a ñ o 1533 al 1 8 0 0 . — 
Regis t ro de C a r t a s misivas en 47 legajos 
d e s d e los a ñ o s 1529 al 1800 — 9 legajos 
que c o n t i e n e n 464 a c t a s notar ia les perfec-
t a m e n t e c lasif icadas y a r r e g l a d a s . - P e -
t i c iones a la Univers idad en 1 0 legajos , 
d e s d e los a ñ o s 1584 a 1800. M e m o r i a l e s 
y c a r t a s , l ibros regis t ros de b o r r a d o r e s : 
16 piezas entre libros y legajos, desde 
los a ñ o s 1657 al 1800 . - 4 3 libros de Pól i -
z a s o l ibramientos d e s d e los a ñ o s 1570 
a 1800 . - 10 libros s u e l t o s ( registros de 
c a b r e o s , o b r a pía, a l m o i n a s , e t c . ) - U n o s 
c u a r e n t a b o r r a d o r e s de a c t a s , o r d e n a d o s 
p o r a ñ o s . - 3 7 libros y legajos de m a n í 
testación de bienes d e s d e los a ñ o s 1597 
a 1 7 9 9 . - 1 6 l ibros y varios legajos de S a n i -
d a d y L a z a r e t o — V a r i o s legajos de a b a s t e -
c i m i e n t o . — 2 0 legajos de varios ( Industr ia , 
C o m e r c i o , N a v e g a c i ó n , C a r t a s del G o -
b e r n a d o r ai A l c a l d e , D e c r e t o s de G o b e r -
n a d o r e s , Cer t i f i cac iones de A c t a s de Uni-
vers idades de la Isla, M a n c o m u n i d a d m e -
n o r q u i n a , B e n e f i c e n c i a , e t c . ) 6 legajos 
de a l b a r a n e s desde 1583 a 1 8 0 0 . - Y una 
serie de d o c u m e n t o s per tenec ientes al Vi-
c e - A l m i r a n t a z g o inglés es tablec ido cn Ma-
h ó n , d o n a d o s al A y u n t a m i e n t o por D o n 
L o r e n z o P o n s y S a n c h o 
2 . » - S I G L O X X 
Clasif icada p o r N e g o c i a d o s . C o m -
p r e n d e : 
Libros de a c t a s d e s d e los a ñ o s 1800 
a 1900. — P l a n o s - Benef icenc ia . P e r s o 
n a l . — P o l i c í a u r b a n a , rural , y de a g u a s 
— O b r a s públicas.—Propios y arbitr ios . 
- S a n i d a d : c e m e n t e r i o , l azare to , higie-
ne . — A y u n t a m i e n t o s . — P r e s u p u e s t o s y 
c u e n t a s (.Hacienda M u n i c i p a l ) . — A c t o s pú 
S u arreglo y clasif icación se debe , cas i 
en t o t a l i d a d , a s u ac tual a r c h i v e r o D o n 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z S a n s , que c o n t i n ú a 
o c u p á n d o s e a s i d u a m e n t e en su o r d e n a -
c i ó n . E s t á dividido en t res g r a n d e s s e c c i o -
n e s que s o n las s iguientes . 
I I istoria 
Siglo X I X 
M o d e r n a 
q u e se detal lan s e p a r a d a m e n t e c o n las 
dis t intas subdivis iones que c o m p r e n d e n 
1 . ' - H I S T O R I A 
A — R e a l G o b e r n a c i ó n ele M e n o r c a . 
B . —Real P a t r i m o n i o de M e n o r c a . 
C — U n i v e r s i d a d de M a h ó n siglos 
XIII a XVIII . ) 
A . - R e a l Gobernación de M e n o r c a . — 
C o m p r e n d e 6 l ibros de privilegios y c a r t a s 
rea les d e s d e los a ñ o s 1558 a 1 7 8 1 . L i b r o s 
de P r o v i s i o n e s , e j e c u c i o n e s e i n s a c u l a c i o -
n e s . — C i t a c i o n e s p a r a c a u s a s — R e g i s t r o de 
T í t u l o s . — R e a l e s ó r d e n e s Y una serie de 
legajos de e x p e d i e n t e s en o r d e n a c i ó n . 
B — R e a l P a t r i m o n i o de M e n o r c a . — 
C o n t i e n e 16 l ibros de c a u s a s de n a u f r a g i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a los a ñ o s 1 5 6 3 a 1 7 0 3 . 
— 1 2 l ibros de e j e c u c i o n e s y provis iones , 
de los a ñ o s 1558 a 1744 —32 l ibros de p r o -
c e s o s civiles de los a ñ o s 1 5 5 8 a 1 7 2 1 — 1 5 
l ibros de 5 -ubastac iones , de 1510 a 1 7 2 3 — 
2 l ibros de p r o c e s o s de bienes s e c u e s t r a -
d o s , a ñ o s 1709 a 1 7 3 3 . - 4 l ibros de n u e v o s 
t i tulos , d e s d e 1615 a 1 7 4 9 . - 4 l ibros sobre 
p r e s a s de los a n o s 1 6 6 3 a 1 6 9 1 — U n libro 
de d e p ó s i t o s del Real P a t r i m o n i o : a ñ o s 
1637 a 1 7 0 2 . — 1 2 l ibros de A p o c a s : a ñ o s 
1591 a 1 7 1 2 . - 1 6 l ibros de c u . n t a s desde 
1 5 5 8 a 1 7 6 6 — 2 l ibros d e c u e n t a s de c e n s o s 
y c u a r t o s de C i u d a d e l a , d e s d e los a ñ o s 
1714 a 1 7 6 1 . —5 l ibros de c u e n t a s de c e n s o s 
y c u a r t o s de M a h ó n y A l a y o r d e s d e los 
a ñ o s 1 7 1 3 a 1 7 6 3 . — 6 l ibros de Privi legios 
d e s d e los a ñ o s 1538 a 1706 - 2 8 l ibros de 
L a u d e m i o s s a t i s f e c h o s que c o m p r e n d e n 
l ó s a n o s 1558 a 1 7 9 9 - 1 5 l ibros de C a p -
b r e v a c i o n e s d e s d e el a ñ o 1600 a! 1 8 0 5 . — 
V a r i o s legajos de c u e n t a s y rec ibos , c a r t a s 
de p a g o , c u a d e r n o s de l c o l e c t o r de la 
C o n t r i b u c i ó n del r e i n o , regis t ros , b a n d o s , 
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blicos , festejos, d i v e r s i o n e s . — A g r i c u l t u r a , 
Industr ia y C o m e r c i o . — E l e c c i o n e s . —Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a . — F o m e n t o . — P o l i c í a d e 
s e g u r i d a d . — Vigilancia y c á r c e l e s . — P o l i -
c ía judicial . —Milicias — E m p r é s t i t o s y re -
p a r t o s . C o m u n i c a c i o n e s - - C o n s u m o s . — 
C o n t r i b u c i o n e s . - O r d e n P ú b l i c o . — E s t a -
d í s t i c a . — A s u n t o s r e l i g i o s o s . — M i s c e l á n e a . 
— S e c r e t a r í a . — V a r i o . 
3 . a - M O D E R N A 
Clasif icada p o r a ñ o s y d e n t r o de c a d a 
a ñ o leg ijos c o n t o d o s los d o c u m e n t o s per-
t e n e c i e n t e s a c a d a u n o de los n e g o c i a d o s 
de que se ha h e c h o m e n c i ó n en la par te 
s e g u n d a . 
Libros de a c t a s d e s d e el a ñ o 1 9 0 0 h a s t a 
la fecha . 
Archivo Municipal de Cíudadela 
Este A r c h i v o Municipal es r iquís imo en 
val iosos d a t o s h is tór icos de la B a l e a r m e -
n o r , pero c a r e c e de clasif icación, organi -
zac ión e inventar io . H a c e unos c u a r e n t a 
a ñ o s t u v o que ser d e r r i b a d o el edificio que 
o c u p a b a la c a s a C o n s i s t o r i a l , y desde en-
t o n c e s se h a n uti l izado p r o v i s i o n a l m e n t e 
para oficinas m u n i c i p a l e s diferentes loca-
les d o n d e era i m p o s i b l e el ar reglo y clasi-
ficación del A r c h i v o . A c t u a l m e n t e es tá 
en c o n s t r u c c i ó n un e s p l é n d i d o edificio 
c o n e s p a c i o s a s d e p e n d e n c i a s , una de las 
cuales será d e s t i n a d a a A r c h i v o . 
L o s d o c u m e n t o s que c o n s t i t u y e n s u s 
f o n d o s e s t á n bien c u s t o d i a d o s , p e r o sin 
o r d e n a c i ó n a l g u n a . El ac tual A y u n t a m i e n -
to tiene en p r e s u p u e s t o una cant idad para 
p r o c e d e r , t an p r o n t o sean t r a s l a d a d a s las 
oficinas m u n i c i p a l e s al nue\ o local , a la 
o r g a n i z a c i ó n y c a t a l o g a c i ó n del A r c h i v o 
p o r p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
C o n s t a n s u s fondos de u n o s 9 0 0 lega-
j o s y u n o s 200 l ibros . 
N o se halla d o c u m e n t a c i ó n a l g u n a eu 
es te a rchivo , a n t e r i o r a la invasión de los 
t u r c o s en dicha c i u d a d a c a e c i d a el 8 de J u -
lio de 1558, p o r h a b e r sido i n c e n d i a d o s los 
a r c h i v o s en aquella sensible c a t á s t r o f e . 
S e s a l v ó ú n i c a m e n t e de aquel naufragio 
d o c u m e n t a l his tór ico , p o r haber s ido r o -
b a d o p o r l o s t u r c o s y t r a n s p o r t a d o a C o n s -
t a n t i n o p l a , el v e n e r a d o c ó d i c e v u l g a r m e n -
te l l a m a d o Llibre Vermeij. E s un p r e -
c ioso m o n u m e n t o h i s t ó r i c o , r iquís imo 
m a n a n t i a l de privilegios j f ranquicias c o n -
c e d i d a s a M e n o r c a p o r los reyes de M a -
llorca J a i m e 11, S a n c h o y J a i m e 111 y P e d r o 
IV de A r a g ó n , que c o n t i e n e un c e n t e n a r de 
ó r d e n e s y p r a g m á t i c a s de a q u e l l o s s o b e r a -
n o s . E n c i e r r a , a d e m á s , o t r o s d o c u m e n t o s 
i n t e r e s a n t e s . C o n s t a ese c ó d i c e de 3 0 0 
folios o sean 6 0 0 páginas , letra del p r i m e r 
terc io del siglo X V I . Es u n a c o p i a del ori-
ginal, h e c h a en forma a u t é n t i c a , de los do-
c u m e n t o s ant iguos , según disposic ión de 
l o s a n t i g u o s J u r a d o s , p o r el n o t a r i o 
I, Vell, según a f i rma el h i s t o r i a d o r O l e o , 
P a r a la devolución o r e s c a t e de ese c ó d i c e 
dieron los m e n o r q u i n e s a los t u r c o s cien 
doblones de oro, c u y o a l to precio indica 
e v i d e n t e m e n t e la gran e s t i m a y venera-
ción c o n que era tenido por los hijos de 
M e n o r c a . Fué rest i tuido el a ñ o 1560, p o r 
D." E s p e r a n z a Alzina, h a b i é n d o l o t ra ído 
de Turquía m e d i a n t e la indicada c a n t i d a d . 
L o s d o c u m e n t o s t r a n s c r i t o s en d i c h o 
c ó d i c e no g u a r d a n r iguroso o r d e n c r o n o -
lógico y al p a r e c e r la letra n o es de u n a 
sola m a n o ; c o n t i e n e , a d e m á s , al final, 
varias adic iones de diferente letra . E s t e 
c u r i o s o m a n u s c r i t o , en el que se hallan re-
c o p i l a d a s las c o p i a s de los Privilegios y 
C a r t a s R e a l e s c o n c e r n i e n t e s a M e n o r c a n o 
tiene m á s allá de 3 7 3 a ñ o s de f e c h a . T a n t o 
p o r el t ipo de letra en que e s t á n escr i tos 
los 1 7 9 p r i m e r o s folios c o m o p o r las fili-
g r a n a s del papel , se d e d u c e que per tene-
c e , c o m o se h a I n d i c a d o , al siglo X V I . 
A d e m á s , e n c a b e z a el Í n d i c e que a p a r e c e 
en las p r i m e r a s h o j a s ( t o d a s n u m e r a d a s 
p o r o r d e n corre la t ivo) u n a car te l i ta c o n la 
cifra 1552, q u e s e g u r a m e n t e será la fecha 
en q u e a c o r d ó la Univers idad general de 
M e n o r c a h a c e r la recopi lac ión . 
Dicho libro es tá e n c u a d e r n a d o c o n piel 
de becerro de color ro jo y m i d e 30 p o r 42 
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c e n t í m e t r o s , c o n un g r u e s o de 10 centí -
m e t r o s . Del c o l o r de s u s c u b i e r t a s t iene 
s u n o m b r e v u l g a r de Llibre Vcrmeij 
(Vermey, ro jo o e n c a r n a d o ) . S e g u a r d a 
en lugar o p u n t o dis t inguido de las C a s a s 
C o n s i s t o r i a l e s de C i u d a d e l a . 
H a y en es te a r c h i v o , entre o t r o s im-
p o r t a n t e s d o c u m e n t o s , una c o p i a s imple 
del Acto notar ia l l e v a n t a d a en C o n s t a n t i -
n o p l a , la c u a l , p o r haberse sin d u d a dete -
r i o r a d o , fué a u t e n t i c a d a por la a c t u a l c o -
pia s i m p l e . F u é l e v a n t a d a dicha a c t a ori-
ginal en C o n s t a n t i n o p l a d u r a n t e el caut i 
ver io de los 4000 e s c l a v o s m e n o r q u i n e s 
p o r el N o t a r i o de C i u d a d e l a P e d r o Q u i n -
t a n a en 7 de O c t u b r e de 1558 a r u e g o de 
l o s Jefes c a u t i v o s y en p r e s e n c i a d e var ios 
t e s t i g o s t a m b i é n e s c l a v o s de los t u r c o s , 
El d o c u m e n t o original fué adquir ido en 
1623 a pet ic ión de los J u r a d o s de M e n o r 
c a , de m a n o s del m a g . 1 " J u a n Mart í , don-
cel , quien lo había a d q u i r i d o , a su vez, 
t r e s a ñ o s a n t e s en M a l l o r c a de D a m i á n 
M a r y m ó n que lo había e n c o n t r a d o entre 
p a p e l e s de su familia . U n a vez r e c u p e r a d o 
fué m a n d a d o c o s e r en el libro de la Real 
G o b e r n a c i ó n de M e n o r c a , s a c a n d o u n a 
c o p i a a u t e n t i c a d a , p a r a p o d e r unirla al 
Llibre Vermey. 
E s t a a c t a se lee en público , t o d o s los 
a ñ o s , el día 9 de Jul io , a n i v e r s a r i o de la 
invasión t u r c a en C i u d a d e l a , en plena y 
s o l e m n e ses ión m u n i c i p a l , d e s p u é s de los 
funerales que se ce lebran en la Catedra l 
en sufragio de los que s u c u m b i e r o n en 
aquella gloriosa j o r n a d a . 
Ex is te a d e m á s en el archivo una de las 
o b r a s de I listoria de M e n o r c a que dejó 
inéditas su a u t o r D. F r a n c i s c o B a r c e l ó y 
C a y m a r i int i tulada, la i n d i c a d a , « A n a l e s de 
M e n o r c a » f e c h a d a en 1839 y que a b a r c a 
desde el a ñ o 1600 a n t e s de J . C . h a s t a el 
a ñ o 1846 de n u e s t r a e ra . 
Los libros de la Real G o b e r n a c i ó n pro-
pios de C i u d a d e l a existen a c t u a l m e n t e en 
el Archivo Municipal de Mallo*. por h a b e r 
t r a s l a d a d o su res idencia ios G o b e r n a d o r e s 
de la Isla desde C i u d a d e l a , antigua capital 
de M e n o r c a , a dicha c i u d a d , en t i e m p o del 
g o b e r n a d o r inglés R i c a r d o Kans , que m u -
rió en 1736. 
C o p i a de la p o r t a d a o p r i m e r a página 
del Llibre Vermey. 
«Libro de Privilegios c o n c e d i d o s a la 
»isla de M e n o r c a , l l a m a d o v u l g a r m e n t e el 
»Llibre Vermeij que los t u r c o s c a u t i v a r o n 
» C u a n d o a c o n t e c i ó el desas t re de C i u d a -
»dela en el a ñ o 1558. F u é res t i tuido a la 
» m i s m a c iudad p o c o t i e m p u d e s p u é s p o r 
»la S r a . E s p e r a n z a A l z m a . E s un p r e c i o s o 
« m o n u m e n t o que bien pudiera l l a m a r s e 
» c o p i o s o m a n a n t i a l his tór ico , único que 
» q u e d a de aquella edad y p o r r e s c a t e c o s -
»tó a n u e s t r o s m a y o r e s cien d o b l o n e s de 
» o r o » . 
Archivo Municipal de Alayor 
C r e e m o s que c u a n t o p u d i é r a m o s dec i r 
referente al A r c h i v o del A y u n t a m i e n t o de 
esta villa, p u e d e sust i tuirse c o n ventaja , 
p o r el a d j u n t o e jemplar s o b r e la c a t a l o g a -
c ión de tal A r c h i v o debido a la p l u m a de 
m í b u e n a m i g o D. F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
S a n s . C o l o c a d o este libro entre la c o l e e 
ción de d a t o s de los A r c h i v o s n o i n c o r p o -
r a d o s , cualquier lector o invest igador po-
drá e s c o g e r entre la d o c u m e n t a c i ó n anti-
gua descr i ta en dicha meri t ís ima o b r a , t o ' 
d o c u a n t o pueda i n t e n s a r l e , ¡ O j a l á en 
m u c h o s pueblos tuvieran i m p r e s o s los 
c a t á l o g o s de los f o n d o s que c u s t o d i a n ! 
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EL PROCÉS DE PERE IV D' ARAGÓ 
CONTRA JAUME II DE MALLORCA 
(CON CIHOACIÓ) 
[fo 460 v°] DictlH Johannes ÒV Santo |o 
liarme itéralo interrogatus super predictis et 
aliis interrogacionibus sibi supenus faett-i el 
dixit, quod post deposiciones per ipsum supe-
ritis íactas recordatus fuit de quibusdam, de 
quibus tune non recordabatur. que sunt bec in 
effectu, quod die quadam postquam dictus Ja 
CobUS de Maíurice sibi dixerat super tracta tu 
capcionis personariim dicti domini regis A r a -
gonie et infantis Jacobi , prout ipse deponens 
su per i us liec deposuit, cobilis vjcecoints dixit 
huic deponenti verba seqüència in effectu: «Di-
gues barrai h a c res dit aqueix bon h o m » et hic 
deponens responden* ei dixit hoc: «Coses que 
ja yo no pogués haver ovdes». Sit tune dixit 
huic deponenti dictin vicecumes: *La terra sen 
deuria entrar». 
Jtetn eciam quadam die dicto J a c o b o de 
Maioiíce, ut supeiius dictum est, existens Bar 
cbinone dictus l'etrus lí ai inundi de Codaleto 
maiordomus et hic deponens turbatl de dicto 
tracta tu eapcioni-, q u e m idem Jacobus de 
Maiorice lacere propostierat, ibant per claus-
trum dicti uionasierïi perquirendo dictum vice-
cotnitem de ínsula et in ipso claustro repere-
runt ipsum vicecomitem de (nsula et euntem 
loquendo cum l\ tro Garcés de Soteriis 11 in 
continent! dictus l'etrus Raimundi et hic depo-
nens retrocedentes dixerunt inter se: «Lo fiít 
ira be» intendentes, quod ex quo dictus vice-
comes loquebatttr cum dicto l'etro Garcés re 
velaret sibi aliqua de dicto tractalu faciendo 
taliter, quod dictus tractatus non veníret ad 
effectu m. 
Jtem eciam dixit se recordar), quod in trac 
tatu habito súper persona, que mitli debebalad 
regem castelle quibusdam tenentibns, quod ad 
dictum regem Castelle initeretiir quídam miles 
alus vero quod iurisperitus fuit deliberatum, 
quod ad ipsum regem Castelle miteretur iuris-
peritus ex eo, quia inelius et clarius ostenderet 
ipsi regi Castelle ius dicti Jacobi de vlaiorice, 
Kt continuo dicti viceconies Jnsule, Geral-
dus de Adarrone et Jobannes de Santo Johanne 
fuerunt uniti seu affrontati in dicta domo iuda-
rie. Kt cum fuisset in presencia omnium trium 
lecta deposició ipsius vicecomitis omnes tres 
perseverarunt in ea et asseruerunt contenta in 
deposicione dicti vicecomitis Jnsule fore vera. 
Die sabbali octavo Jdtts Novembris anno 
domini millesimo treceniisímo quadragesimo 
quarto in quadam camera palacii regü civitatis 
Barchinone venerabilis Arnaldus de Moraría 
con.-iiiarius el viceeancellarius dicti domini re-
gis nomine et pro parte ac de mandato eiusdem 
processit ad recipienduin deposiciones sequen-
tes, (ío 4Ó1 r°] 
Guilelmus de Jnridio domicellus olim, uxe-
rius armorum dicti incliti Jacobí de Maiorice 
testis iuratus 1 t interrogatus súper predictis ca-
pitulis et ea taiigentihus: quoqnomodo et eciam 
aliis interrogacionihus ínfrascriptis dicere veri-
ta tem. 
Kt primo super primo capitulo et dixit esse 
vera, que iu eo continentur. Jnterrogatus quo-
modo scit et ilixit, quod pro eo, quia ipse testis 
venit cum dicto Ínclito J a c o b o de Maiorice 
cuitis etat tune uxerius armorum in tribus ga-
leís et uno lembo armatis ad civitatem Barchi-
none et apulit ideïn inclinis Jacobus cum Íncli-
ta Constancia uxore sua et familiaribtis et d o -
mesticis suis c i rc i dictum pontem et per eum 
intravit monns'erium predictum; et vidit tune 
el poslea pl·iries dictum pontem. 
Interrogatus super dicto secundo articulo et 
dixit se nichil scire. Interrogatus si vidit, quod 
dictus inciitus Jacobus tenere! secreta consilía 
in dicta camera et dixit quod sít, Interrogatus, 
qui crani illi, < um quibus tenebat sua consilia 
et dixit, • uod joliannes de Sono viceconies de 
Kvolo, Petrus de Fenolieto viceconies Jnsule, 
Arnaldus de Cordato viceeancellarius eiusdem 
incliti Jacobí et Joliannes de Santo foliarme mi-
Dscamerarins eius et l'etrus Raimundi de Coda-
leto maiordomus. Jntetrogatus si scivit vel audi 
vit de et super quibus tractabat dictus inciitus 
Jacobus cum prenominatis et dixit quod non. 
Interrogatus si in quadam camerula contigua 
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dicte camere erant arma et dixit se non vídisse 
exceptis armis dicti incliti Jacobi et armis ipsius 
et aliorum uxeriorum, qui tenebant arma sua in 
dicto terramine. Interrogatus si idem inciitus 
jacobus fecit hitic testi vel aliis consocii.s sins 
aliquid mandatum in dicto monasterio el dixit, 
quod sic scilicet quel tenguessen appar e que 
no hisquessen del monestir sicut alias consuet it 
eis mandare in aliis locis . Interrogatus ulii 
stabant dicte galee incliti Jacobí et dixit, quod 
coram ponte predit to, Dixit eciam, quod quan-
do ipse et alii consocii suí rrceperunt officium 
fecerunt sacramentnm dicto ínclito Jacobo, 
quod b.cerent et cornplerent quicquid eis iniun 
geret non vitato perictilo mortis vel alio, et <¡nr>d 
tenerent t uní a pro pe. 
Interrogatus super tercio articulo et dixit se 
nichil scire, 
Interrogatus super quarto articulo et dixit 
se nichil scire hoc salvo, quod inciitus jacobus 
misit nuncios ad dictum regem Castelie, set non 
recordatur, qui erant nuncii nec scit cansant 
legacionis, [l.° 4 6 1 v°[. 
Interrogatus super quinto articulo dixit se 
hoc scire super contentis in eo, quod dictus 
inciitus Jacobus misit nuncios stios ad dictum 
regem Garporum; videlicet nobilem Almaricum 
vicecrmitem Narbone et nnbiKm Dalmacium 
de Castronovo pro habendo sicut dicebatur 
subsidio vel ítivamen a dicto rege Garporum. 
Interrogatus contra quem vel quos dictus inci i -
tus Jacobus petebat dictum stibsidium vel iuva 
men et dixit se nescire, Interrogatus super sexto 
et séptimo articulis dixit se nichel scire. Fuit 
sibi lecta deposició et perseveravít in ea fuit 
que sibi iuncttim secretum, 
Die lune sexto Jdus Novembris anno pre-
dicto millesimo t recentesimo q'tadragesimo 
quarto in quadam camera palacii re¡. ii supradicli 
prefatus dominus rex proeessit ad recipiendum 
deposicionem sequentem. 
Nobílis ythannts de Seno vicecomes Uevolo 
testis iuratus et interrogatus super predictis ei 
infrascriptis dicere veiitatem. 
Et primo super primo et secundo articulis 
dixit se hoc scire, quod mense Julii proxime 
pretérito fuerunt duo anni elapsi inciitus Jaco 
bus de Maiorice et hic te'lis una cum alii- de 
familia dictí Jacobi venerurt ad dictum domi-
num regem Aragonum apud civílaiem Barchi-
none existentem et recesseruntde Cauquolibero 
cum tribus galeís et uno lembo armatis et trans 
'retantes apulerunt ad poilum sen calam de 
Joncols , secundum quod sibi videtur. F,t ibidt m 
dictus inciitus lacobus de Maiorice y oca vi t 
hunc testem et expnsuit sibi quendam tracla-
tum, quem conceperat, videlicet, quod ipse mi-
serat quendam cameraríum suttm vocatttm f e 
truin Cardona difi Maiorice ad íaciendum quen-
dam puntem fusteum c ircumdausum, qui pro-
teuderetur a man usqtie ad monasterium fra-
trum Minotum civitatis Barchinone ta'iter, quod 
dicte galee possent daré pupem ad dictum pon-
tem, ut posset peragere infrascripta videlicet, 
quod, cum essent in ctvítate Barchinone, dictus 
Jacobus de Mai o tice per viam conviví i, visita PÍO 
nís vel alio colore qutsttn dominus rex \rago 
níe venir t tad dictum monasterium fratrum Mi-
norum ad qtiandam eaiueram, ubi idem Jacobus 
hospitabatur, et quod ibidem essent incliti i n -
fantes Petrus et Jacobus supntdicti et c a p U t a 
npportunitate, (¡nod ¡psi solí et non alii essent 
ibt, quod ipsos caperet una cum quibusdam 
complicibus suís, qui eum in hoc debebant iti-
vare et ipsos captOS duceret de dicta camera ad 
dictum pontem et de ponte inmitteretin galeas, 
quas [f ,° 4 6 2 r°j teneret ibi patatas etdeinde 
ipsos captos duceret ad quoddam forte castrtim 
voeatum Dalaro, quod est ¡11 instila Maiorice. Ft 
hic testis respondit sibi, quod extraneum facttlnl 
COgitaverat et magne prodicionis, quia bene 
sciebat ipse Jacobus, quod rex Aragonie e r a t 
dominus stius. Kt dictus Jacobus respondit: 
«que fer o podia que iac se fos que eil hi l la -
gues fel homenatge, ell li havia trencada la c o -
vinença per que ell e r a absolt e que legut era 
a caseu daquel, qui tort li lenia de pendre ç o 
del seu per manera de furt o dusura pus en al-
tra manera nou pogués haver si donchs no li 
havia promesa fe», Kt post hec venerunt ad c i -
vitatem lïarchinone et fuerunt hospitati in dicto 
monasterio Minorum, Et cum essent ín dicto 
monasterio dictus jacobus de Maiorice locntns 
fuit cum hoc teste ut dictum tractatum posset 
dtteere ad efíectum. Et hic testis videos, quod 
idem inçiitUS Jacobus perseveraba! in suo pro-
posito dixit sibi, si aliquis sciebat in isto trac-
tatu preter eum et Pttrum Raímundi de Coda-
leto maiordomum suum, qui dixit sibi, quod sic 
videlicet dictus Petrus Cardona, [ui fuerat mís-
sils mi faciendum dictum pontem. Ft tune hic 
testi t dixit sibi quare non revela bat predicta 
vtcecomi'.i Insule et dixit, quod pro eo , quía 
non tenebat bene secretum, et hic teslís ad h o c 
quod predicta possent deviari dixit, q u o d bo-
num esset ipsa revelari dicto vicecomíti Insule 
e que coses eren, que si les dehia al dil vezcom-
te Dilla no les revelaria per lo perill queli ana-
va. Rt tune dictus Jacobus ea manifestavit ad 
instanciam huius testis dicto vicecomiti lnsule. 
Interrógalos M fuerunt aliqui alii, qui postea 
scirent dictam faccionem et dixit quod sic vi-
delicet Arnaldus de Lorda to eins tune vieecan-
cellarius et Johannes de Santo Johanne et vide-
tur sibi, quod Geraldus de Adarrone subiunxit 
eciam, quod postquam fuerunt Barchinone dic-
tus inclitus Jacobus de Maiorice ad complen-
dum dictan) trac tat u m seu faccionem fecit 
cooperin" quandam porticum distropertam, que 
erat Ínter dictam cameram et pontem ad hoc, 
ut secreiius posset dictum tractatum seu Taccio. 
nem ducere ad effectum. Sed hic testis et v ice , 
comes de ínsula predictus vidente*, quod ex hoc 
possent sequi multa scandala atque mala fece-
runt, quod quídam religiosus de ordine predi-
catorum, de cuius nomine non recordatur, et 
quem dictus vicecomes lnsule procuravit, dedit 
aliqua de predictis dicto domino regi Aragonie 
ad sen [l,o 461 v u] ciendum, ut posset sibi pre 
cavere ab i i lo periculo; set plene non fuerunt 
ausi revelare finientes, ne dictus inclitus Jaco -
bus de Maiorice eos decapitare!. Et postea vi-
deos dictus inclitus Jacobus, tjuod predictam 
faccionetn st-u tractatum non poterat ducere ad 
effecetum, quia dictus dominus rex. Aragonie 
non veniebat ad cameram suam licet guidatus 
per dictum dominum regem Aragonie predic-
tum adventuin expectasset per inultos dies, Et 
quia dictus dominus rex Aragonie guidaticum 
quod fecerat ipsi Ínclito Jacobo de Maiorice 
bis nolebat elongare recessit de civitate Barch i -
none cum dictis galeis. Subiungit eciam hic de 
ponens, quod diclus inclitus Jacobus de Maio-
rice, cum esset tune Barchinone et videret, 
quod dictus dominus rex Aragonie habebat ibi 
quatror galeas armatas, secundnni quod audivit 
ab eodem Jacobo, quod scripsít Maiorice et ad 
Caucumliherum, quod mitterent sibi quatuor 
galeas videlicet de quolibet loco duas ad finem, 
quod si contingeret, ipsuní capere dictum do-
minum regem Aragonie et infantes predictos, 
quod melius posset se defenderé a predictis 
quatuor galeis domini regis Aragonie, que erant 
in mari Interrogatus si dicte quatuor galee 
ultime fuerunt ármate et dixit, quod in loco de 
Cauquolibtro fuerunt armati duo lembi magni 
quibus dictus inclitus Jacobus de Maiorice et 
alii de familia sua obviaverunt in maribus de 
Blanis sive de Balamos el audivit, quod due 
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alie galee ármate venerunt apud Caucumlihe-
rum. Interrogatus quomodo scit predicta et 
dixit, quod eo, quia vidit et audivit predicta 
prout superius depostiít. Subiunxit tamen, quod 
nunquam fuít intencionis, quod si predicta de-
berent venire ad elfectum, iuvaret dictum indi 
tum Jacobum de Maiorice, iranio fuit intencio-
nis, quod deviaret ea et omnes eciam, qui in 
dicto consilio intererant, quando erant ínter se 
ipsos dicebam, quod erat res magne prodicio 
nís et res valde malefacta; set cum erant coram 
Ínclito Jacobo non audebant sic clare loqui 
propter arden tem affeccionem, quam habebat 
ad perficienduní predíctum tractatum tímenles, 
ne eos decapita ret vel alius interficeret. Subiun-
xit eciam, quod postquam fuit Perpiniani dictus 
inclitus Jacobus revelavit predictam faccionem 
domino I>alxer et Kogerio de líovenancho 
prout ipsi revelartint hilic testi. 
Interrogatus super tercio articulo et dixit se 
nichil scire super coutentis in eo, set potest 
esse, quod ea audiverit, Jnterrogatus a quibus 
Ifo 4 6 3 r u] et dixit se non recordari. 
Interrogatus super quarto articulo et dixit, 
quod audivit dici a dicto Ínclito Jacobo de 
Maiorice, quod miserat ad regem Castelie Pe-
trum Companys iurisperitum Perpiniani pro 
faciendo alligancías et alios tractatus, quos ta-
men ipse ignorat, sed poterunt scire cum díctu 
l'etro, 
Interrogatus super quinto capitulo et díxit 
se predicta audivisse dici, sed non recordatur 
a quibus. Audivit eciam ab ipso Ínclito J a c o b o 
de Maiorice, quod ipse Jacobus libenter ligaret 
se cum rege Marrochorum vel cum alio rege 
ínfidelí, qui iuvaret ipsum ad deffendendum te-
rram contra regtm Aragonie d 11 m tamen non 
faceret aliquid contra consciensciam vel hdem 
catolicam. Audivit eciam, t|uod episcopus Ma-
rrocorum predicator fuit mediator inter dictum 
inclitum Jacobum et regem Marrochorum; set 
nescit de quo, cum dictus inclitus Jacobus se-
crete faceret suos tractatus, 
Interrogatus super sexto capitulo et dixit, 
quod audivit dici, quod ipse Jacobus de Maio-
rice misil ad comune Pisarum et ducem Janue 
Raimunduni Rubei pro aliquibus tractaiibus 
quos ignorat Jnterrogatus quomodo potest esse, 
quod hic deponens. qui erat de consilio igno-
raret predicta, et dixit, quod sibi nec alii non 
fuit locutus dictus inclitus Jacobus de predictis, 
quod ipse sciat, 
interrogatus super séptimo capitulo et dixit 
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se nichil scire salvo, quod ea audivit dici a 
quibusdam personis, de quibus non recor-
d,i tu r. 
Interrogatus super octavo capitulo dixit se 
nescire, quod dictus inclitus Jacobus de Maio-
rice voluerit pocionare dictum dominum regem, 
sed audivit dici, quod dictus ] icobus tenebat 
in domo vocata rebost in castio Perpiniani plu-
res amforas pocionttni ad finem, rjuod ipsas 
mileret castellanis castrorum suorttm, ut pos-
sent pocinnare aquas et gente ' txtraneas, que 
tpsos invaderent et hoc audivit dici, qttod ha 
buerat de consilio a Jaulrido Dstandar t milite 
et stipendiario SUÍ). Dixit eciam, quod quídam 
vocatus Kaimundus Vilaclara venil ad dictum 
inclilttm Jacobum de Maiorice u nipure i|tio 
erat Perpiniani, Et ipse dominus rex Aragonie 
erat cum suis exercicibus in Kossiiione et dixit 
sibi, quod si ipse vellet iret ad loctim tic Canelo 
Ct portaret ibi pociones cum (¡uibus possent 
intetfici milites et pedites, qui erant in stibilita 
de Canelo pro dicto domino rege Aragoi ie Et 
dictus Jacobus acceptans dictum tractatum tra-
didit sibi qnandam amfbram [lo 40 j v"J pocio-
num et postea dictus Kaimundus Vilaclara, ut 
audivit, ivit ad dominum re^em Aragonie et 
dixit, quod (pse tenebat pociones es paite incliti 
Jacobi de Maioiice cuín quibus posstt pociona 
re aquas et dictum regem Aragonie et Ínclitos 
infantes Petrum et J a c o b u m et nobilem viceco-
mitem de ínsula et eciam capitaneum ile Cane-
lo. Interrogatus a quibus audivit et dixit, quod 
a dicto Ínclito Jacobo de Maioiice audiverat i 
quod dictus Raimundus Vilat lara venerat ad 
ipsum guidatus et sibi prominent, quod dictas 
pociones portaret apud casttum de Canelo et 
eciam, ut sibi videtur a Francisco RÍE Uimis, 
qui presens fuit et in dictis tractaiibus, prout 
fuit sibi dictum. Interrogatus si ipse vidit dictas 
nmforas ct dixit, quod nunqnaní voluit cas vi 
dere, licel pluries fuisset irivitatus a quibusdam 
de quibus non recordatur, quod videret eas; di-
xit eciam, quod manifesté lenebantur dicte am 
fore secunduui quod audivit dici. Interrogatus 
si predit ta deposuit precio amore, timore vei 
favore aiicuius el dixit quod non, sel solum de-
posuit veritatem ele hiis, que s<:ivit, audivit vel 
vidit in predictis et fuit sibi iniunctum, quod 
teneret secretum. 
Lecta sibi vulgariter serie dicte deposicionis 
dixit se persistere in eadem. 
Eodem die lune sexto Jdus Novembris in 
domo pretentoris ecelesie 13arcliinone, ubi lios-
p i t a b a t u r dic tus v i c e c a n c e l l a r i u s serenissimi do-
mini regis, 
I'ranasais de Lupietno domicellns olim uxe-
rius armorum dictí inclíti ¡acobi de Maiorice 
testis iuratus et interrogatus super predictis ca-
pitulis et ea tangentibus quoquomodo et eciam 
alus interrogacionibus infrascriptis dicere ve-
ritatem, 
Et primo super primo capitulo et dixit vera 
e.sse, que continentur in eo. Interrogatus quo-
nirido scit et dixit, quod pro eo, quia venit cum 
dicto Ínclito jacobo de Maiorice et stabat quo-
tídíe ín dicto terratnine et in eo iacebat de noc-
te, quia dictus inclitus Jacobus fecerat illud 
cooperiri cum tegulata et ipse testis, qui tune 
erat uxerius cinc alus uxetiis habebant in maii-
datis a dicto Ínclito J a c o b o , quod non exirent 
dictum monasterinm fratrum Minorum quod 
(]iie iaceri-nt de nocte in terratnine supradicto, 
quod erat in capite dicti pontis. 
Interrógalas super secundo capitulo et dixit 
se nichil scire. Interrogatus si vidit, quod dictus 
inclitus Jacobus de Maiorice teneret secreta 
consilia in dicta camera et qui erant illi, cum 
quibus tenebat dicta consilia, et dixit, |f." 4 6 4 
r u] quod sic videlicet cum Petro de Fonolleto 
vícecomite lnsule, Johanne de Sono vicecomite 
de Evolo, l'etro Katmundi de Codalelo, Johan-
ne de Santo Johanne, Arnaldo tle Cordato, Jas -
perto de Tragurano et eciam, ni sibi videtur, 
I'erpiniano Jmberti secretario. Jnterrogatus si 
scivit vel audivit de et super quibus tractabat 
dictus inclitus Jacobus cum prenomitiatis et 
dixit quod non, Interrogatus si in quadam c a » 
merula contigua dicte camere erant ai ma sua et 
dixit, quod in camera dicti inciili Jacobi erant 
arma sua et in alta camera contigua vocata de 
la guardaroba erant arma sculiíemtuui de c a -
mera; set dicti uxerii teilebant arma sita in dicto 
terratnine vel in capite dicti aoniís. Interrogatus 
si dictus inclitus Jacobus fecit Iluto testi et alus 
nxeriis aliquod mandatum in du te monasterio 
et dixit quod non, nisi prout dixit, quod man-
d;ibat, quod non exirent dictum monasterinm. 
Interrogatus ubi estabant dicte galee incliti Ja -
cobí de Mai irice et dixit, quod iuxta dictum 
pontEin fiisteum salvo quod aliquociens ibant 
regatando per mare. Dixit eciam, quod fecerat 
ipsi Jacobo de Maiorice sacratneiituin et homa-
gium, quod dellenderet eum contra dictum do-
minum regem nain simile sacramentum et ho-
magium hebat comuniter per omnes gentes 
Perpiniani, 
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Interrogatus super tercio articulo et dixit se 
niciiil tc ire . 
Interrogatus super quarto articulo et dixit 
se nichü scire salvo, quod dictus inclitus Jaco 
bus misit ad dictum regem Castelle Petrum 
Companys iurisperitum l'erpimani, set nescit 
causam legacionis, Audi vi t ra metí dici, neu 
recordatur a quibus, quod dictus 1 etrus í 'onv 
panys fuit missus ad dictum regem Castelle 
pro tracta rada et facienda liga cum eo contra 
dictum dominum regem Aragonie. 
Interrogatus super quinto capitulo et dixit se 
nichil scire salvo, quod dictus incütus Jacobus 
misit ad regem Garportini vieecomitem de Nar-
bona, Daliuacimn de Castronovo et domiiium 
de Talayrano et dicebatur eamuníter, quod 
ibant pro treuga inieivhi inter dictum iuclitum 
Jacobum et dictum regem Garporum. 
Interrogatus super sexto articulo et dixit se 
nichil scire salvo, quod dictus inclitus Jacobus 
misit ad coniune f'isarum Kaimttndum Rubei, 
nescit tamen causam legacionis,'audivit tamen 
al) aliquibus, de quibus non recordatur, quod 
dictus Kaiiuundus Rubei ivil ad dictum comu-
ne Pisaium pro facienda liga cuín eis contra 
dictum dominum regem Aragonie. 
Interrogatus super séptimo [fo 4 6 4 v°j ca-
pitulo et dixit se nichil scire. 
Interrogatus super octavo capitulo et dixit 
se nichil scire salvo, quod audivit die¡ , quod 
volebat pocionare exercitus dicti domini regis 
idem Jacobus de Maiorice cum pocionibus, non 
tamen recordatur a quibus hec audivit dicí, 
Lecta sibi vulgariter deposicione predicta 
dixit se persistere i 11 eadem. Fuit sibi iniunctum 
secretum sub virtute dicti inramenti. 
Barchinone die mercurii intitúlala quarto 
Jdus Novembris anno domini millesimo tretetl 
tesimo quadragesinio quarto in quadam videli-
cet retrocamera palacü regii Barchinone prope 
capellam maiorem dicti palacü dominus rex 
processit a d recipíendum deposicionem sequen 
tem. 
Arnaldits de Lordatho miles, testis iuratus el 
interrogatus super primo ct secundo capitulis 
dixit hoc solum i-cire, quod quadam die, de qua 
non recordatur, cum dominus rex Maiorice, qui 
tune erat, venisset ad civitatem Barchinone 
guidatus per dictum regem Aragonie super qui 
busdam tractatibus habendis cum eodem fecit 
vocare ipsum in quadam terrata fratrum Mino-
rum ubi habitabat; in qua terrata ventebat pons 
onstructis J e quo in capitulis til menció et 
CTIM ipse testis fuisset in dicta terrata ¡pse 
dominus Jacobus de Maiorice fecit exire omnes 
de familia sua a dicta terrata et multum alongé 
removeré CN< epto \ icec miite de F.volo, qtfi 
exiens a dicta terrata ib.it per pontem versus 
mare. Et tune dictus dominus Jacobus sedens 
in quadam cátedra vocavit hunc testem coram 
se et tenens quoilam breviarium prope eum 
dixit idem dominus Jacobus ipsi testi, quod 
iuraret, quod teneret secretum illud, quod sibi 
diceret et qnoil faceret illud, quod silii manda ret. 
Qui testi-, responda, quod primum sacramentum 
líbente r faceret, set qnod placeret sibi super 
secundo, quod expressaret sibi, quid faceret 
volebat. Et ídem dominus Jacobus dixit ipsi 
testi, quod ii>se volebat omnino, quod ipse testis 
faceret dictum sacramentum. Qui testis dixit, 
quod ipse erat patatús faceré dum tunen esset 
licituiu et bonestuiu et processit ad iiiranuu-
tum. Quod prestito dictus dominus jacobus 
dixit eidem tesii talia verba: ¿Vos non ignoratis 
servit 11 t e i D 111 q u a pos 11 it rex l 'etnisavinn nostrum 
nec ignoralis iniuriatn, quam sibi fecit eapiendo 
uxorem siiain et liberoset faciendo emú exire per 
turpe liieum a castro [ í .° 4 6 5 t°] l'erpiniani et 
fugere ad castium de líupe. Kt videtis quomodo 
iste rex Aragonie ':onatur M>s ileducere ad maio 
rem servil i i t c m . Unde nos 1 ogitamuí sic lacere, 
quod, quando lev Aragonie veniet Inte t t infans 
Jacobus comes Urgeili CUM eo, quod nos facía-
mus eos ascenderé supcritis solos et postea, 
quod exeant illi, qui ernnt ordinati de retroca-
mera et quod captant eos et quod per dictum 
pontem portent eos qtiem pontem fieri fecimus 
ad liunc finem ct ponant eos ¡n galeis, que erunt 
ibi et quod recedamus cum eis apud Maiorice 
et ibí pone mus eos iu aliquo castro, et videtur 
huic testi, quod nominare! eastrum de Alarono, 
et tenebirnus eos captos taindin doñee nos libe -
raverint et domun nostram a servitute qua nos 
indebite postrer un t et sic laciemus iiiuitinn bene 
facta no>tra> , Qui testis cum intellexisset dixit 
ipsi domino Jacobo, <]itod placeret sibi daré 
aliquod spacium infra quod possel super pre-
dictis deliberare, cum factum huiusmodi esset 
magmmi et tale <]uod nunquam ipse magis au-
diverat nec: de situili loqiti. Qui dominus Jaco 
bus de Maiorice respondit sibi, quod ipse testis 
diceret ipso domino Jacobo intencionem suara 
antequam recederet coram eo. Qui testis dixit, 
quod in aliquem casum ipse testis non consen-
tiré! ad predicta, quia hoc erat turpius factum et 
maior prodicio, de qua ídem testis audivissel 
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loqui, qtiia terra deberet perire et deficere lo-
quen ti bus de hoc facto et quia opportebat, 
quod perderemus animas, quia tota familia, ijiie 
remanebat erat mortua culpa nostra, Jtem quia 
non poterat fieri ipsum negoctum, secundum 
quod ipse fuerat imaginatns ea, quia ipse domi-
nus rex Aragonie veniebat cum magna familia, 
<]Ue stabat ibi prope et cum audírent >tatiin tu-
multum fratigerent portas cum nuil us eorum, qui 
faceret hoc auderet remanere ad custodiendum 
portas set plus vellet se recolligere cum aliis et 
essemus omnes mortui. Ítem pósito, quod pos-
set evenire, quod nos possemus eos ducere 
captos ad Maiorice, gentes Maiorice quia tepu-
tant se obligatos domino regi Aragonie et quia 
plures de Maiorice luerunt de terra domini 
regis Aragonie tímenles, quod stafiui omnes de 
terra domini regis Aragonie Venirent contra 
eos, caperent vos et liberaren! dictum dominum 
regem Aragonie et nos decapitaren!, secundum 
quod bene esset racionis et sic essemus mortui 
tanquam proditores ítem, quod nou est fa c ien• 
dum per ine tale factum [f.° 465 v°| inter alios 
de domo vestra, quia ego non solum nocerem 
michi, ípsi, immo ómnibus de genere meo, quia 
totum genus meum habuit caput cum domo 
domini regis Aragonie; quoniam septuaginta 
anni sunt e'apsi, lli audivi, i|uod homilies de 
genere meo tenent sexdeeim vel decem et octo 
milia solidos in reddítibus de dono et gracia 
speciali a domino rege Aragonie, ubi fueront 
duo consanguinei, germani patris mei et mine 
est ibi quídam consangninetls meus secimdus, 
qui tenet dictos redditus, quem diligo tanquam 
fratrem, quia longis temporibus fui mus in scoiis 
ambo et habui quandam sororem patris mei, 
que fuit priorissa de Caragoçsa, quam fecit ve 
nire rex Jacobus quondam bone memorie man-
dando fratribus, quos misit pro illis sororibus, 
quod si erat ibi alíqua de genere tí el In podi i, 
quod eam adducerent, ut idem testis audivit a 
patre huius testis. Ítem cum quidam avunculus 
suus nomine Hugonis de Bcllopodio haberet 
guerram cum domino Mirapitis, qui dominus 
Mirapitís subpeditabat eum propter potenciam 
suaiu. Kt iste forte vellet faceré aliquid ventt ad 
dictum regem Alfonsum bone memorie et na 
rrato sibi negocio suo suplicavit sibi quod ve 
llet eum c o e m p a r a re ; qui dixit sibi, quod 
dum tamen prodicionem non faceret ipse susti 
neret eum contra omnem hominem mundi et 
sic, si ego facerem, moreretur statim iste con-
sanguineus meus, quia tantum est oribile cri 
men, quod omnes usqne ad t e r c i a m g e n e r a c i ó 
neni d e b e b a n t d a m p n u m pati et omnes amic i 
mei alii essent baiiniti et a c o m i r d a t i a tota 
t t r r a domini regis A r a g o n i e et n u n q u a m d e c e 
t e r o essent ibi aliquid a p r e c i a d , Kt l u n c dic tus 
d o m i n u s J a c o b u s rubuit in I tc ie et posuit m a n u m 
ad q u a n d a m b r o t x i a m seu s p u t o n e m quem p o r -
t a b a t et extrasit bene m diürn et q n o n d a m m o d o 
surrexi t de c à t e d r a et dixit isti testi : «Kt vos 
diligitis t a n t u m domuni illaml» Q u i testis res-
pondit , q u o d ipse testis dil igebat tnagis domuin 
A r a g o n i e et eius principes , q u a m domum mim 
di e x c e p t a vestra , que me Tecit et p r o p t e r a m o -
r e m , q u e m e g o babeo ad d o m u m illam non 
Starem quin servirem vobis bene et legaliter 
prout teneor, líl tune dictus d o m i n u s J a c o b u s 
dixit huic te>ti: tOpportet vos c o n s e n t i r é et 
fa» ere , quod ego dixi vobis altas ita bene nio 
riemini hic !» Et tune iste testis perteri tus dixit: 
«Qui sunt ísti, qui debent esse in h o c tacto?» 
Kt ipse d o m i n u s J a c o b u s respondit , q u o d vi-
cecomes Insule et v t c e c o m e s de Kvolo et maior-
domus et J<e annes de Santo J o l i a n n e . fit tu . , c 
iste testis [f.° 4 6 6 r n J respondit : ( V t c e c o m e s 
lnsule et v iceconies de Kvolo sunE homilies 
Rlai O ris generis quam e g o sim et haberit inatores 
a m i c o s quam e g o habeam et liabent plus amite 
re quam rgo babeam. lit ex qilo ipsi volu 'it 
perderé c o r p u s et animam et a n d e o s silos ita 
bene e g o possum faceré et sum pa ra tus lacere 
voluntatem vestra nia. Kt lunc idem d o m i n u s 
J a c o b u s dixit huic- testi: «^lote ergo para lus .» 
Kt iste testis confest im exivit a dicta terrata et 
viceconies de Ínsula ingresus tint ad dictum 
domin;.m J a c o b u m , qui narravi t ípsi v i c e c o m i t i 
totaui britain, quam haliUerat e boc teste et 
l idebant inter se, prout narravi t buie testi dictus 
viceconies lnsnle . l'ost eadein nocie, prout vi-
detur huic testi, o m n e s , qui debebant esse in b o c 
facto habuerunt l iceneiaiu, qtiod possent loqui 
inter se de m o d o et de aliis et e o n g r e g a v e r u n t 
se in q u a d a m camera et vidit hic testis, quod 
omnes habeb:int displ icencia ! ! ! in facto, Ut vi • 
deba tur , et magis untis quam aiius ex ipsis et 
non potueruut vel uoluerutlt repenre vel d i c e r e 
aliquam bonam viaul pt r quam I t c t u m posset 
impediri t imens et du bita ns unus de ¡t io el sic 
recesserunt . l'ost evenit, q u o d , c u m fuissent 
o m n e s superi US nominat i post prandiuut in ca 
m e r a predicti domini J a c o b i tune regis Maiuri-
ce , dic tus d o m i n u s J a c o b u s dixi t huic testi hec 
verba : « D o m i n e A r n a l d e vos capíet is et r e c i -
pietis regem A r a g o n i e ! » Qui testis respondit; 
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«Senyor per sacramentum, quod e¡íO feci vobis 
nunquam apponam manum in personam suam.t 
tKrgo recipiatiset c^piatis regí ñama , «Ita partim 
facerem, quia non expedit, quod aliquis de 
domo vestra ponat manum ad domínam regi-
na m ni si vos ipseo. Ï Bene. > dixi t dictus domi-
nus Jacobus, «ego capíam eani; quem ergo ca 
pietis vos? »dixit dictus dominus Jacobus huic 
lesti. Qui testis respondit: « E g o capiam dictum 
dominum com i tem Urgetli vel alium, si sí t ibi 
minoris dignitatis; »et fuit dictum per aliquem 
eorum, qui debebant esse in predicto negocio: 
«Quid faciemus si ipsi vellent se tomare et po 
nerent manum ad gladia? »fuit responsnm per 
aliquem eorum: «Metías est, quod ipsi morian-
turquam nos. »Hec crèdit, non t amen recorda tur, 
quod fuit dictum per dictum ineiitum |at obum. 
Et cum recessissent a predicto luco et camera iste 
testis cogitabat, quid posset faceré et fuit ymagi-
natus, quod diceret maiordonio domino G i l e e -
rando de BeMopodio Kt tunens, quod predictum 
negoci uní non reciperetur bene per eundem 
maiordomum nec teneretur it-i secrete secun 
rtura, quod dictum negocium exhigeretet pos 
set esse, quod ex hoc moreretttr dictus dominus 
[ ( . " 4 6 6 v°] Jacobus et oinni ipsi absiittuit set 
fuit íntencionis recedere ad partes suas et dimi 
tere totnm antequam consenti ret in predicto 
negocio et cum inissetit cubitum maiordomus 
Petrus Kaimimdi de Codaleto et ipse testis, qui 
iacebartt tune insnnnl in quodam lecto iste tes 
tis non poterat dcnnire set cogitabat super hoc, 
quid proponebat faceré de recessu et tune 
dictus Petrus Raimundi de Codaleto excítavit 
se de somno et intellexit istum testem rodantem 
per lectum et dixit huic testi: «Qtiare non dor 
mitis domine Arnalde?» «Per delim, »dixit hic 
testis, mm possum dormirel »Qui Petrus Rai-
mundi dixit sibi talia verba: tDormitis en mal 
punt que cap hia. »Et tune iste testis dormívit 
et in crastinum domina regina Maiorice recessit 
a dnmo fratrum Minorum et ascendit ad cas-
trum vel palacium domini regis Aragonie et 
cogitavtt idem testis, quod opportunitas venien-
di dominum regem Aragonie ad monasterium 
fratrum Minorum erat amota pro maiori parte 
propter recessum dicte domine regine et asse-
curavit se ipsum idem testis et remansit et inte-
llexit per dominum Petrurn de Fonolleto, quod 
dominus rex Aragonie non erat bene dispositus 
de quo hic testis gavisus fuit eo, quia dictum 
factum non poterat deduci ad effectum. 
Interrogatus super tercio capitulo et dixit 
hoc solum scire, quod audivit dici a predicto 
domino Jacobo, quod ipse dixeiat Francie regi 
illa, que in dicto capitulo continentur; non ta-
meu audivit, quod aliquid fuerit seCtltum. 
Inlerrogatus super quarto capitulo dixit, 
quod vidit, quod quidam iurisperitus Perpiniani 
nomine en Com pa y ns fuit eleitus pro eundo in 
castellao» pro ambaxatore ad dominum regem 
Castelie, set que capituli) portabat ignorat hic 
testis, cum ipse testis recesisset a Rossilione et 
ivisset ad partes suas. Quando dictus iurisperi-
tus recessit a villa Perpiniani audivit tamen dici 
hic testis, cum revenisset a terra sua, quod pro 
habenJa valença a domino rege iverat dictus 
ambaxator 
Super q tinto capitulo interrogatus dixit se 
nichil scire nisi hoc so um, quod vidit, quod 
dominus vtcecomes Narbone quando et domi-
nus Dalmaeius de Castronovo fuerunt missi ad 
dictum Garporum regem pro .imbaxiatoribus et 
dicebatur, ut videtur isti testi, quod ibant pro 
inhienda pace inter dictum ^ . " 4 6 7 r°] dominum 
Jacobum et dictum regem Garporum, quia non 
videbatur expediens dicto domino Jacobo, ut 
dominus Aragonie et ipse |acobus facerent pa-
cem simul cum dicto rege Garporum, set melius 
erat sibi, qu»d ipse Jacobus faceret per se ipsum 
et vi Jetur huic testi, quod ista facta fuerint a n -
tequam esset guerra inter dictum dominum 
regem Aragonie et dominum antedictum, 
Super sexto capitulo interrogatus |dixit se 
nichil scire nisi hoc solum, quod bene misit 
dictum testem^ad partes Tholosanas videlicet 
ad amicos et de parentela dicti Jacobi , ut ipsum 
vellent iuvare in predicta guerra, cum ipse do-
minus Jacobus esset paratus dare eis talia sti -
pendia sive solidum, de quibus convenirent 
cum hoc teste. 
Super séptimo capitulo interrogatus dixit 
se nichil scire. 
Super octavo capitulo interrogatus dixit se 
nichil scire. 
Et predicta omnia dictavit idem testis, qui 
est persona literata et eis dictatis legit ipsam 
deposicionem et perseverat in ea. 
Paris, Archives Nationales J . J . 270 fols 4 4 9 
4 6 7 . 
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D E S C R I P C I Ó N D E L \ S M O N E D A S 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
por. 
L u i s F E R B A L Y C a m p o 
2 5 2 . 
a 
2 5 1 . Denario. Anverso del n.° ante-
rior sin S E C V N D V S . Reverso. 
Dos legionarios a derecha: el de 
delante con lanza tomando ana 
de las dos insignias militares 
que lleva el otro: S K C V N D V S . 
V. a. 3 0 0 . 
Familia Asima. 
Gran bronce, mediano bronce 
con corona, mediano bronce con 
cabeza, tipos ordinarios. Leyen-
da CAS1N1VS C. f, G A L L V S 
( s i n C . Y. en el mediano bron-
ce) . V. a. 6 , 2, 2, 
Familia Alia. Acuñaron fuera 
de Roma dos personas que pa-
recen pertenecerá esta familia, 
i"/ N A T I V S B A L B V S . Acuñó 
en Sicilia como PR. (etor). 
2 5 5 . Mediano bronce. Cabeza del 
pretor Atio a izquierda: NA-
T I V S B A L B V S P R . Reverso. 
Cabeza del héroe Sardo con 
plumas a derecha: detrás cetro: 
S A R D R A T K R . V. a. 2 0 . 
a 0/ Q ( A t i u s | L A B I E N V S RAU-
T H 1 C V S , Acuñó en Oriente. 
2 5 6 . Áureo y denario. Cabeza de 
Lahieno a derecha: Q L A B I E -
N V S P A R T H I C V S IMR. Re-
verso. Caballo con silla y brida 
a derecha. V. a 1 , 5 0 0 , 4 0 0 . 
Familia A tilia, lista re p resen 
tada por 4 acuñaciones, 
357. t°/. As, Semis, Triens, Qua-
a drans normales con T A , V e -
2 6 0 . raxos. 
2 . 0 (Atilius) S A R (anus). 
2Ó1 Denario de 'a biga de la Victo 
a ria con látigo a veces dotante. 
Z 6 6 . As, Semis, Triens, Quadrans, 
Sext ms normales con S A R V. 
a. 3 . 3 . 5. ' 5 . ! S-
3 . 0 M. ATIL1 (us) SARÁN (us). 
2 6 7 . Denario de los Dioscuros con 
S A R Á N y X en el anverso y 
MATEL o MAT1LI en el rever-
so. V. a. 3 
2 6 8 As, Semis Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia normales con 
2 7 3 . M V H L U s o l o M A T I L e l quo 
drans). V. a i, 10, 3 , 1 5 , 10, 5 . 
4 . " l .ATII . l (us) NOM(entanus). 
2 7 4 . Denario de la biga de la Victo-
ria con XVI en el anverso y 
L A T Í LINO VI, sin ROMA en 
el reverso. V. a 5 0 . 
Familia Aufidia, Acuñó en dos 
épocas distintas. 
1.° M. AVh (i bus) R V S (ticus), 
2 7 5 Denario: anverso ordinario con 
X V I v R V S . Reverso. Júpiter 
con cetro y rayo en cuadriga a 
la derecha: M A V F ROMA V. 
a. 6 0 . 
2 7 6 . Semis, Triens normales con 
a MAVK i n el reverso. V. i . 4 , 4 . 
2 7 7 . 2 . 0 M A V K (idius) E S C A E V A : 
acuñó una moneda de tipo no 
ordinario. 
2 7 8 . Uncia. Cabeza con casco de 
Roma a derecha: S C A E V A . 
Reverso < entauro corriendo a 
derecha: M A V F . V a. 3 0 . 
Familia Amelia. Está represen-
tada por 6 acuñaciones. 
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i ,° AV(relius). 
2 7 9 . penar ios de los Dioscuros y de 
a Diana, As, semts, triens, qua-
2 8 6 . drans, sextans, uncia normales 
con N AV. V. a. 5 0 , 2 0 . 10 , 5 , 
10, 10, S, 5 . 
z.° AVR (elius), 
2 8 7 . Denario y quinario de ios Dios¬ 
a euros, As, semis, triens, i|na-
2 9 4 . drans, sextans, uncia normales 
con A V R . V, a. 5 0 , 20 , 10, 5 , 
10, 1 0 . 5 . 5¬ 
3 . ° M A V R F L I ( u s ) C O T A . Su 
denario se refiere a triunfos de 
un antepasado sobre Antioco 
el Grande. 
2 9 5 . Denario, Anverso normal con 
X y C O T A . Reverso. Hércules 
desnudo con clava en biga de 
centauros que llevan ramas de 
árbol y corren a derecha: MA-
VREl . i ROMA V. a. 6 . 
2 9 6 . Semis, Quadrans normales con 
a M A V R E L I y M A V R respecti-
2 9 7 . vamente. V. a. 12 , 12 . 
4 . 0 MAVREI . I (us) S C A R t u s ) . 
2 9 8 . Denario dentado. Anverso nor-
mal con X, ROMA y MA V-
R E L Reverso. Guerrero galo 
des-nudo con trompeta y clipeo 
lanzando venablo en higa al 
galope a derecha: S CAV Rl 
L L I C C N DOM. V. a. 2, 
4 . ° A V R (elius) R V F (us). 
2 9 9 . Denario de anverso normal. 
Reverso, Júpiter con cetro y 
rayo en cuadriga al galope a 
derecha con A V R V F y ROMA. 
V. a. 3 . 
5,0 L(aurelius) C Ü T ( a ) . Su 
denario dentado recuerda la 
conquista de Lipari por uno 
de sus antepasados y acuñó un 
pequeño bronce en Lipari. 
3 0 0 . Cabeza barbada con gorro 
cónico de Vulcano a derecha 
entre tenazas y X : marca varia 
ble: todo en corooa de mirto. 
Reverso, Águila con las alas 
abiertas sobre rayo a derecha: 
L C O T ; marca variable: todo en 
corona de laurel. V. a. 2. 
3 9 1 . Pequeño bronce. Cabeza con 
petaso y caduceo al hombro de 
Mercurio a derecha: AV. Re-
verso. Busto de Vulcano con 
gorro cónico: detras tenazas. 
Familia Autronia. Solo acuñó 
un magistrado. 
3 0 1 . Denario de los Dioscuros. As, 
a Semis normales con A V T R , V . 
3 0 4 . a. 8 0 , to, 10 
Familia Axsia. Tiene un solo 
representante que acuñó bron-
ces en Sicilia, 
3 0 5 . Denario. Cabeza con casco 
adornado con dos penachos o 
dos penachos y cimera, de 
Marte a derecha: marca varia 
ble: NA SO SC. Reverso. Diana 
en biga de axis a derecha se 
guida por dos perros y prece-
dida por otro: marca variable: 
LAXS1VS LF. V . a. 3 0 . 
3 0 6 . Pequeño bronce. Anverso nor-
mal del as. Reverso. En corona 
laurel NA SO. V. a. 3 . 
3 0 7 . Pequeño bronce Cabeza lau-
reada de Júpiter a izquierda. 
Reverso: como el n.° 3 0 6 V. 
a 3¬ 
3 0 8 . Pequeño bronce. Cabeza de 
diosa velada y diademada a 
derecha: Reverso como el n.° 
3 0 6 . V. a. 5 . 
3 0 9 . Pequeño bronce. Anverso como 
el n.° 3 0 7 Reverso. Guerrero a 
izquierda con casco, lanza y 
espada: a sus pies clipeo: NA 
5 0 . V. a. 2 . 
Familia Hatliia. Acuñaron de 
esta familia tres magistrados: el 
último de ellos solo en Sici l ia . 
3 1 0 . i . " Denario! de los Dioscuros 
a y de Diana, quinario de los 
3 1 9 Dioscuros, victoriato, As, se-
mis, triens, quadrans, sextans, 
uncia normales cou TAMP. V. 
a. 10 ( 3 0 si T A M P va debajo 
de los Dioscuros), 6 0 , 8 o , 2 5 , 
12, 1 2 , 12 , r 2, 15 , 2 5 . 
2 . " M B A E B I (us) Q F T A M P I L 
(us) Su denario alude a recuer-
dos de familia. 
3 2 0 . Denario con el tipo ordinario a 
izquierda.- X y T A M P I L . Re-
verso. Apolo semi desnudo con 
manto flotante, palma, arco y 
flecha en cuadriga al galope a 
derecha: MBAEB1 Q F R O M A . 
V. a. 2 . 
3 . ° ;Q. B (albius)? 
¡21. Pequeños bronces con Q B. en 
a corona de laurel en el reverso y 
3 2 4 los anversos siguientes: anverso 
ordinario del as; anverso ordi 
nario del semis sin S; Cabeza 
joven con la piel de león de 
Hércules; Cabeza laureada de 
A polo a derecha o izquierda. 
V. a. 15, 10, 10, 1 0 . 
Familia Barbada. Barbado 
acuñó en Oriente. 
3 2 5 , Denario, Cabeza de Antonio a 
derecha: MANT1MP Itl V I R 
R l ' C M B A R B A T Q P . Reverso. 
C abeza de Lucio Antonio a 
derecha: L A N T 0 N 1 V S COS 
V. a. 1 0 0 . 
3 2 6 . Áureo y denario: anverso tipo 
del n 0 anterior con M A N T I M P 
AVG 111 Vllí R P C M B A R 
B A T Q P . Reverso. Cabeza de 
Octavio a derecha: C A K S A R 
1MB PONT lli Vl l í R P C . V . 
•A. 2 0 0 , 3 0 . 
Familia Bttiliena. Solo presenta 
un pequeño bronce. 
3 0 7 , Anverso: SC alrededor t 'BE-
T 1 L I E N V S RASSVS. Reverso. 
Y tinque: l i l V I K AAAI-'F, V. 
a. I. 
Familia Caecilia. Esta fa m i 1 i a 
presenta abundantísimas acu 
naciones. 
1 ° (Caecilittsi M E (tellus). 
3 2 8 . Denario de los Dioscutos, vic-
a toiiato, as, remis, triens, qua-
3 3 4 , drans, sextans normales con 
ME. V. a. 15, 4 , 2, 5, 10, 10, 5 . 
2 . " A C A E (cilius). 
335' ' " ^ s i Semis, Triens, Quadrans, 
a sextans not males con A CA E 
3 3 9 . V . a 1. 2 0 , i, 15 , 
3 4 0 . Uncía: anverso normal sin 
punto. Reverso. A. C A E eo 
corona. V a. 3 0 . 
3 . 0 C M E T E L L V S (Caecilius). 
Su denario alude a la victoria de 
su antepasado Mételo en Panor-
rr.o sobre los elefantes cartagi-
neses en el año 2 5 1 . Sus bron-
ces pudieron ser de dos épocas. 
3 4 1 . Denario. Cabeza de Roma con 
casco que termina en cabeza de 
águila a derecha: ROMA X . 
Reverso. Júpiter en biga de 
elefantes con campanilla al cue-
llo a izquierda: encima Victo 
ria volando que lo corona: 
C M E T E L L V S V. a. 3 . 
3 4 2 . Semis, quadrans normales con 
a C M E T E (el semis a veces C 
3 4 6 . M E T K L ) , V. a. , 5 , 1 5 , 1 5 . 
Existen también un quadrans y 
un sextans con C M E T E L , V. 
a. 15 . ' 5 ¬ 
3 4 7 , Semis, quadrans, sextans nor¬ 
a males con C M E T E L L V S o C 
3 4 9 . M E T E L y cabeza de elefante 
sobre la proa. V. a. 2, 15, 5 . 
4 . 0 Q (Caecilius) M E T E L Ous). 
3 5 0 . Denario. Anverso ordinario con 
X y Q M E T E . Reverso. Júpiter 
con rayo y palma en cuadriga al 
paso a derecha: ROM A. V. a. 1 . 
3 5 1 . Semis, triens, quadrans norma-
a les con Q M E T E o Q M T E o 
353. Q M E T o Q M E T E L el semis 
y Q M E T E los demás V. a. 
t, 5¬ 
3 5 4 . Uncia: anverso normal. Rever-
so. Q M E T K ROMA en corona 
de encina. V. a. 3 0 . 
5. 0 M (Caecilius) M E T E L L V S 
Q K, Su denario recuerda las 
mismas victorias que el denario 
n.° 3 4 1 . 
3 5 5 . Denario: anverso ordinario (a 
veces con estrella sobre el c a s -
co) : X y ROMA. Reverso. Cli-
peo macedónico con cabeza de 
elefante en el centro: M M E T E -
L L V S Q F : todo en laurea. V. 
a, 2. 
3 5 6 . Denario como el anterior pero 
la cabeza es de Apolo diade-
mada. V. a. 2 . 
3 5 7 . Dodrans, semis, triens, qua-
a drans normales con M M E T E -
3 6 0 . L L V S y clipeo macedónico 
sobre la proa. V. a. 3 0 , t, i, 1. 
6." ( C a e c i li tis) MET(el lus) . 
Acuñó con M. Cahdio y Cn. 
Fulvio. 
3 6 1 . Denario ordinario de la biga 
de la Victoria con RCK'A en 
el anverso y MCA LLU Q M E T 
C N F o CN F O V L M C A L Q 
M E T en el reverso. V. a 1. 
7 0 Q iCaeciüo Mételo f i o ) 
acuñó denarios anónimos que se 
le atribuyen por la cabeza que 
llevan de elefante. Acuñó tam-
bién cobre. En época posterior 
acuñó en España como Imper 
(ator), 
3 6 2 . Denario. Anverso ordinario 
con X. Reverso. La Piedad cor, 
cetro y ramo de laurel en biga 
al galope a derecha: debajo ca-
beza de elefante con campani-
lla: ROMA. V. a. 1. 
Semis, triens, quadrans, sextans 
normales (un semis lleva RO-
MA en el anverso) con la misma 
cabeza que el denario anterior. 
V. a. 1 2, i , 3 . 1 5 . 
Denario, Cabeza diademada de 
la Piedad a derecha: delante 
cigüeña. Reverso. Elefante a 
izquierda: Q CMP1 V. a. 4 . 
Denario. Anverso del anterior, 
líe verso. Preferíeu lo y lituo. 
IMPER: todo en corona de 
laurel. V. a. 2. 
8 .0 L (Caeciliusl M E T E L (lus': 
acuñó con G. Poblicio y A, 
Postumio. 
3 6 9 . Denario Cabeza laureada de 
Apolo a derecha: debajo estrella 
o creciente: L M R T E L A ALO 
S F. Reverso. Roma con espada 
y lanza sentida sobre clipeo a 
izquierda: detrás Victoria que 
la corona: C M A L L ROMA. 
V. a. 2, 
9 ° Q ( C a e c i l i u s ) M E T E L (lus) 
P1VS SCIPIO, Acuñó como 
Imperator en África como lo 
prueba el tipo de sus denarios. 
3 7 0 . Denario. Cabeza barbada lau-
reada de Júpiter en terme a 
derecha: Q M E T E L P I V S . Re-
3 6 3 . 
a 
3 6 6 . 
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3 6 8 . 
3 2 7 
verso. Elefante a derecha: SCI-
PIO IMP. V. a. 1 0 . 
3 7 1 . 1 0 . 0 Áureo. Cabeza diademada 
de la Libertad a derecha: M 
A Q V I N V S L E G L I B E R T A S . 
Reverso, Trípode con cortina y 
dos ramos de laurel: CLASS I 
P R O C O S (o IMP). V . a, 500. 
Familia Caesia. Solo acuñó L, 
Caesio cuyas monedas hacen 
referencia a tradiciones fami-
liares. 
3 7 2 . Denario. Busto diademado y 
joven de Apolo lanzando un 
haz de flechas, vuelto a izquier 
da y visto de espaldas: AP. Re-
verso. Los Lares semi desnudos 
sentados de frente mirando a 
derecha, con cetro; encima ca-
bera de Vulcano y tenazas: 
LA R E L C A E S I . V. a. 3. 
Familia calidia. Véanse las 
familias t.'aecilia y Fulvia, 
Familia Calpurnia. Presenta 
numerosos magistrados. 
t .° CN CALP (urnius). 
3 7 3 . Denario ordinario de los Dios-
cuios con CN C A L P , V. a, 5. 
2 . 0 R (JALP(urniusj. Sus tipos 
recuerdan alguna victoria naval. 
3 7 4 . Denario: anverso ordinario con 
X . Reverso. Dioscuros con lá-
tigo en biga al galope a dere-
cha coronada por una Victoria: 
sobre el caballo X : debajo P 
CALP ROMA, V. a. 3. 
3 7 5 . Semis y quadrans corrientes 
a teste último con un pez en vez 
376. de ROMA) con P CALP. V. 
a - 5- 3-
¡y 1 L Calpurnius) PISO. Acu-
ñó con su colega en cuestura 
Q. Servilio Cepio. 
3 7 7 . Denario. Cabeza de Saturno a 
derecha: detrás hoz: PISO; de-
bajo símbolo (arco, fk 'cta o tri-
dente): C A E P I O Q. Reverso. 
Los dos cuestores sentados a 
izquierda entre dos espigas: AD 
FRV(mentum) EMV(ndum) E X 
S C . V. a. 3 . 
4.° L (Calpurnius) PISO L F F -
R V G L Sus monedas recuerdan 
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los juegos de Apolo y algunas 
fueron acuñadas de urden del 
Senado. 
3 7 8 . Denario, Cabeza h urea da de 
Apolo a derecha con X y s ím-
bolo: todo en collar de perlas. 
Reverso, Ginete con antorcha 
al galope a i?, piierda: símbolo 
y PISO FIÏVGI o PISO P R V G t -
ROMA. V. a. 10. 
3 7 9 Denario. Como n 4 3 7 ^ Rever-
so como n,° 3 7 8 pero el gi -
nete puede llevar cn mgar de 
la antorcha palma o látigo y la 
leyenda es L PISO F R V G I (o 
l 'RVG o FRV) o I, P I S O L F F . 
R V G I sin ROMA. V. a. 2, 2 0 . 
3 8 0 . Denario. Como n.° 3 7 8 sin X y 
can F R V G I en anverso: y con 
X-P1SO L F en el reverso V , a, 
20. Fn el anverso hay además 
un gorro de los Dioscuros de-
lante. 
3 8 1 . Denario. Cabeza de los anterio-
res: marca variable. Reverso 
Fl ginete anterior con palma a 
derecha: marca variable: L PI 
SO F R V G I (o F R V G o F R V ) . 
V. a. 6 . 
3 8 ? . Denario. C o m o el n.° 381 pero 
con ROM A. V. a. 6 . 
C O N S T I T U C I O N S E O R D I N A C I O N S 
D h l . R K G N K D E i M A L L O R C A 
( C O N 1 I M J A C l ó ) 
XXV11I . E encara mes statuhim e ordo 
nam que les X X I persones o aquelles qui treu-
res deuran del dit consell hauent raho deis 
morts absents o empatxats sien trets del dit 
consell en aquesta manera que tots los noms 
dels X C U I consellers de aquell ant qui lauors 
regir deuran sien meses en sengles redolins de 
una matexa cera e Je semblant manera e forma 
e que los redelins del stament militar sien me-
s a en hun b o b o t e los redolins dei stament 
dels ciutadans sien messes en hun altre boçot 
e los redolins del stament dels mercaders sien 
meses en altre boçot e los redolins del stament 
dels menestrals sien meses en altre boçot. E ios 
redolins deis homens deies parròquies foranes 
sien meses en altre boçot, axi que sien V bo-
ÇOts. E que lo iorn de santa lucia present lo 
Gouernador o son loch tinent e ios jurats e lo 
gran e genera) consell antich qui lauores son 
any finara remanats cascuns dels dits bossots 
elos dits redolins be mesclats hun infant de 
edat de VI en VII an\s meta t» ma en hun bo 
çot del dit stament militar etrasque hun redoli 
e apres altre aytants com demunt es ordonat 
traure sen deien e aquells los noms dels quals 
seran trobats dins los dits redoiins sien trets e 
foragitats del dit consell e semblant sia fet de 
cascun dels altres hoçots tro quen haien tret lo 
nombre dessus designat d e X X l persones. Fl apres 
que les dites X X I persones o aquelles qui banda 
raho dels dits morts absents o ampatxats seran 
tretes del dit consell sia de present lo dit iorn 
de santa lucia feta la dita surrogatio e substi-
tució en loch dels dits remoguts morts o em-
patxats deia dita Ciutat per ios consellers dels 
dits staments deia Ciutat enla fornia deies su-
rrogations demunt dites. f\si per uentura la dita 
surrogatio e substitució complir nos pot lo dit 
die de santa lucía sia continuat e procehit 
enfer la dita surrogatio lo semienta de sancta 
lucia e's altres iorns següents tant lïns que la 
dita surrogatio e substitució haia compliment, 
E per to dit Gouernador o per son loch tinent 
sia scrit als iurats e consellers deies parròquies 
foranes per surrogar altres en loch dels dits re-
tinguts morts absents cj empatxats en semblant 
forma com es dit demunt enio capitol qui co-
mensa, E vist e sabut etc. E apres que lo dit 
nouell consell sia elegit enla forma desús dita 
los dits consellers nouells sien aiustats cascun 
any lo dit iorn de sant thomas a una hora del 
dia eiuren enla lortna del sagrament demunt 
dit. E apres que auran iurat proceesquen en 
elegir los iurats per via deia nominatio e scrn 
tini deies faues dessus dites present tostemps 
lo Gouernador o son loctinent e presents los 
iurats antichs enla qual entenen e continuen 
lo dit iorn de sant thomas e altres següents 
tant fins que la dita electio ab acabament sia 
feta, la qual electio feta los dits iurats nouells 
iuren enla forma del sagrament desús dit en 
poder del Governador o desnn lochtinent e en 
presentia dels dits iurats antichs, lo qual sagra-
ment prestat per tos dits iurats novells, los dits 
iurats antichs ipso facto sien fora de son offici 
elos dits iurats novells comensen en regir lo dit 
offici. Statuents e declarants que los dits iurats 
novells no sien hauts per iurats fins que aien fet 
lo sagrament desús dit. 
X X V I I I I , ítem STATUHIM e ordonam queda 
ciauant los officis de aduocat o assessor del n o . 
tari del consell de clauari de tauler o cambiador 
edes indich deia universitat sien anuals, pero 
que per via de electio e de scrutini deies faues 
segons la forma desús expressada en les altres 
elections dels officis per general consell fahedo 
res hi puxen ésser tornats e confirmats de any 
en any per cascun novell consell o regiment feta 
abans la electio dels iurats prouehim empero que 
no sien presents en lo consell aqueils dequis trac 
tara qui .iregien los officis demunt dits 
Statnhints e ordonants que si algun notari 
qui sera conseller del dit consell sera elegit 
ésser notari o scriua del dit consell aquell 
aytal notari no sia conseller ans en loch dell 
sia elegit e surrogat altre deson stament per es 
ser conseller aquell any enla forma que es dita 
desús deles surrogations e substitutions fahedo-
res dels consellers deia Ciutat enluch dels morts 
absents o empaxats, 
X X X . Ítem statuhim ordonam e manam 
que de present que lo dit consell appellat de 
sancta Eulalia sera presentat als dits iurats e 
consell ela cèdula del dit consell appellat de 
sancta Eulalia sera publicada segons demunt es 
c o n t e n g L i t los noms deies persones conlenguts 
enla dita cédula sien registrats en hun lib^e a 
aço nouellement diputat. E axi matex cascuna 
deies dites altres quatre cèdules, edeles altres 
quatre ceduletes encontinent ques publicaran 
segons que demunt es expressat sien registrades 
en lo dit libre. 
X X X I . E en aquell matex libre sien scri-
tes e continuades les elections surrogations o 
substitucions quis faran cascun any, axi de iurats 
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com de consellers enla forma demunt dita afí 
ques puxa en aquel li:;re veure clárame :it 
quants e quals cascun any auran cabut e caber 
deuen enlo dit gran e general consell e axima-
'ex que en caseu dels dits V consells se scrisquen 
tots los dits surrogats substituïts en loch dels 
morts absents o empaxats o remoguts e foragi 
tats segons que desús es contengut e expressat, 
X X X l i . Hem com nos aiam desús statuit 
e ordonat que cascun any enla festa de sancta 
Lucia sía uberta e publicada una deies dites 
quatre cèdules e una de les dites quatre cedu-
letes. E que aquelles legides e publicades s i l 
vist e reconegut per lo Gouernador o per son 
lochtinent e iurats e consellers qui la dita elec 
lio auran feta si algu O alguns e quants o quals 
dels nomenats e scrits enles dites cèdules seran 
morts absents o ampatxats. E aximatex hauem 
statuit e i nlonat que en loch dels dits moits 
absents o eiupaixats sien altres substituits e su-
rrogats. E com leugerainent se puxa sdevenir 
que los fdheiits les dites substitucions e surro-
gacions substituiran o sur rogaran algun dels 
scrits n nomenats en alguna deies dites cèdules 
qui closes enla dita caxa romandran. í'er ço 
statuhim e ordonam que com les cedides se 
obriran en les quals aquests aytals eren per 
nostre lentament scrits e puix son stats enloch 
daitre substituïts e surrogats aquells aytals sien 
aguts per legítimament einpatxats e enloch delís 
ne sien altres substituits e surrogats axi com 
dit es dels morts absents o einpatxats segons 
hauem demunt statuit e ordunal alcu quils dits 
V. anys O apres en sdeuenidor sera stat iurat 
o del dit consell no puxe ésser iurat ne del dit 
consell fins que sien passats quatre anys c o m -
pilis, apres que sera exit del dit offici. 
ítem per squiuar frau qui fer se poria 
en pregar los dits nominadors o alguns de 
aquells de paraula ab signes que nomenassen 
certa persona, e per ço que algun nu puxa ; ar 
lar ab los dits nominadors ne ferlos alguns 
signes prouehim statuhim e ordonam que enles 
dites elections dels nominadors demunt dits 
enla publicado de aquelles sia tenguda eser-
uada aquesta forma, ço es que tret lo redoli 
del boçot per lo dit infant lo dit Gouernador 
oson loctinent, presents los dits iurats e scriua 
del dit consell preua deia ma del dit infant lo 
dit radoli e aquell ubert appell aquell qui enlo 
dit radoli sera trobat scrit e h u o dos dels altres 
consellers e fassels se uenir ecom seran deuant 
ell tassen tornar aquells o aquell qui ensemps 
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ab Ir» dit nominador se aura fet ttenir efaça star 
lo dit nominador en sert loch a aço ordonat lo 
qual nominador stant en lo dit loch faca en 
nom de deu la nominació que fer aura, E ¡jer 
ço quel dit nominador puxa mils en memoria 
hauer qual persona nominara sienli liurats en 
scrit tots los noms de aquells de aquell stament 
daqui nomenar aura si empero sehra legir, E 
sino sebra legir sienli clarament e distinta legits 
per lo notari del dit consell, 
X X X I I I ítem rom no sia rahonable cosa 
que aquells qui no contribuexeu enlos talls e 
altres carrechs deia universitat desus dita ca-
pien en altre manera enlo consell o regiment de 
aquella, statuhim e ordonam que daci auant 
If>s moneders de la Ciutat e regne de Mallorques 
o alelí de aquells no capien ne entreuenguen 
en lo dit consell ne aconsellers e iurats puxen 
ésser elegits en alcuna manera. Si donchs empe 
ro los dits monedes no volran contribuir en los 
talls deutes e carrechs desus dits declarants que 
aquell o aquells dels dits moneders qui volran 
contribuir ede fet contribuiran en los dits 
deutes e carrechs puxen ésser elets en iurats e 
consellers de la universitat demunt dita, 
X X X I V . ítem per toba tota desordenada 
afleclio e que mes veus se haien a concordar en 
totes determinations per lo dit gran e general 
consell fahedores volem statuim e ordonam que 
totes e sengles determinations diffinitions de 
qualsevol negocis comuns de la universitat deies 
dites Ciutat e ylla haien ésser fetes per dues 
parts de aquells dels dits consellers qui 
presents seran en lo dit consell, axi em pere que 
los dits consellers presents sien dues p a r t s o 
mes dels X C I I I consellers de sus dits los quals 
empero X J I I 1 consellers en tots los consells 
generals haien ésser appellats en altre manera 
que les dites determinations o diffinitions sien 
nuiles, 
X X X V . Ecom souin se esdeuengue que 
diverses negocis que nos poden spatxar en lo 
gran e general consell son remeses determena-
dors e spaxadors a menor consell prouehim 
statuim e ordonam que per lo dit gran e general 
consell concordant en la forma demunt dita 
seran remeses algunes coses determenadores 
per menor consell sien e degen ésser los conse-
llers del dit menor consell en nombre de 
X X X e no de menys, los quals X X X sien 
segons ques seguex, es asaber los VI iurats edos 
dels consellers del stament militar elegidors 
aqui matex ales mes veus per los consellers del 
dit stament militar qui en lo dit consell seran 
presents. E caseu dels altres staments ço es de 
Ciutadans de mercaders e de Menaslrals quatre 
consellers elegidors cast u en la forma sobre 
dita per aquells consellers de llur stament qui 
en lo dit consell seran presents, elos X dels 
consellers forans elegidors en la dita forma per 
aquells consellers forans qui en aquell consell 
presents seran. E que los dits X X X consellers 
axi elegits o almenys de Ull parts dels presents 
les tres o n c o r d a n t s entre les quals haien alme-
nas consentir tres dels dits consellers forans, 
Pero que tots Ur X X X que hisien appellats haien 
e puxen determinar eriiffinir tuls negocis c afers 
qui per lo dit general consell concordat segons 
desus es dit los ser.m n meses. E que no puxen 
res diffinir ne lo dit general consell en altre 
manera ho puxen remetre. 
X X X V I . ítem com nos haiam trobat e 
clara experiencia haia demonstra! que lo offici 
de administració ordonat per lo stnvor liey en 
Joan de recordable memoria es stat e es molt 
dainpnos ala cosa publica deia uniuersitat deies 
Ciutat e illes desus dites, per ço ab tenor deia 
present pracmatica tolem reuocam abolim e 
anulatu lo dit offici de administració. E statuiíiiu 
e ordonam que de aqui auant sia e aia ésser 
enla dita uni versi tat hun offici appellat de 
clavari segons forma e ab aquell salari que sera 
per nos statuit e ordonat en tuina altre pracma-
tica per nos deu volent ordonadora sobre als-
cuns otlicis deia dita universitat e altres coses 
aprofit e utilitat de les dites Ciutat e ylla de 
Mallorques 
AMTONt PONS. 
( Continuarà) 
ESTAMPA U'EN GUASP. 
